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ESPAÑA Y ALEMANIA 
El Embajador de Alemania en Ma-
drid ha conferenciado con el Minis-
tro de Hacienda, á fin de' gestionar 
nuevo tratado de comercio entre 
España y Alemania. 
D. JOSE MURO 
El exministro republicano D. José 
Muro ha sufrido un nuevo ataque en 
la enfermedad que padece, y su esta-
do es gravísimo. 
NOTAS 
Han fracasado las negociaciones 
iniciadas para poner término á la 
huelga de tabaqueros. 
Los fabricantes propusieron una 
transacción que representa una ventea 
ja positiva y considerable para los 
huelguistas: el tres y medio por cien-
to de aumento en el precio de todas 
las vitolas. 
Pero el Comité de la Huelga mantie-
ne sus exigencias primitivas en toda su 
integridad. 
Este acto de soberbia, prolongando 
sin justificación la crisis con daño del 
vecindario entero de la Habana, y 
singularmente con daño de las fami-
de 1(2 -ibaq^eros, ansiosas desde 
hace tiempo de ver alejarse de su ho-
gar el espectro de la miseria, enagera-
rá al Comité las últimas y ya muy es-
casas simpatías con que contaba entre 
los huelguistas, y la consideración, ya 
muy mermada, que merecía al público. 
Hace algún tiempo dijimos que si 
se organizase un plebiscito de modo 
tal que los huelguistas pudieran expo-
ner libremente su opinión, el Comité 
de la Huelga quedaría derrotado por 
el 85 por 100 de los electores. 
Pues bien: ahora aseguramos que si 
el plebiscito se efectuara ^n aquellas 
condiciones, la mayoría que derrotase 
tal Comité pasaría de un 90 por 100 
del número total de los sufragios. 
Por eso el Comité de la Huelga se 
resiste á hacer el ensayo; aunque esa 
resistencia provoque desvío y censuras 
en la opinión pública y signifique es-
casez, desesperación y lágrimas en los 
hogares de los huelguistas. 
BATURRILLO 
A l costado Norte del elegante par-
que de mi villa natal, limitada por las 
calles que hoy se denominan Martí y 
Agrámente, existe una amplia, vetus-
ta, medio derruida casa, que viene á 
ser algo así como el compendio, escri-
to por la mano del tiempo, de la his-
toria local; geroglífico de madera y 
piedra, que habla al alma del obser-
vador el lenguaje melancólico de los 
recuerdos. 
En esos muros, que el musgo de la 
humedad viste de verde-oscuro; en 
osas galerías que el polvo llena y don-
de pululan distintas variedades de in-
sectos, se tradujo en otros tiempos el 
explendor de la sociedad cubana, y se 
desarrollaron conmovedoras escenas 
de etiqueta social. Por ahí, por esa ca-
sa que afea en la actualidad á una 
población que pretende ser barrio de 
la capital, paseó sus esquisiteces una 
familia, fundadora de mi villa, bene-
factora de los pobres, tronco de varias 
ramas genealógicas, que hicieron sim-. 
pática la aristocracia cubana del siglo 
X V I I I y mitad del XIX. 
Construyóla para su señorial man-
sión la Excma. Sra. Condesa cíe o iba-
coa. Doña Asunción de la Barrera. es-
posa de D. Miguel Antonio Herrera, á 
quienes pertenecían los ingenios de 
azúcar "San Francisco", "San Jo-
sé", "San Gabriel", "Ramón Nazare-
no"; casi todas las extensas fincas 
que constituían el "corral" G-uana-
jay; millares de esclavos, millares de 
reses, palacios en la Habana, hacien-
das dilatadas en varias zonas; una 
fortuna inmensa, no tan grande, em-
pero, como el respeto de que disfruta-
ba el Conde; ni tan envidiable como 
la aureola que en torno de la Condesa 
reflejaban el cariño y la gratitud de 
los míseros. 
Ya no hay ricos como aquellos ricos 
en mi tierra. 
Ceder un pedazo de terreno, cons-
truir una casa y regalarla á una fa-
milia, hoy, mañana, muchas veces; le-
gar crecidas sumas al culto cristiano; 
dotar á virtuosas niñas; sostener hos-
picios de huérfanos y hospitales; re-
partir grandes limosnas; albergar á 
desheredados y mantener á hambrien-
tos : he ahí la ocupación ininterrumpi-
da de la Condesa de Jibacoa, Provi-
dencia inefable en el oriente vuelta-
bajero. 
De tal mujer, provinieron tales hi-
jos y nietos; de tal origen, tales ilus-
tres apellidos cubanos. 
Barones de Kessell, Condes de.Ca-
ñengo y Casa-Bayona, Marqueses de 
Yillalta y Calderón, los Cárdenas, los 
O'Parrill, los Morales; cien familias 
que han enaltecido con sus virtudes y 
colmado con sus esplendideces la his-
toria patria, de semejante fuente pro-
vienen; bien así como el árbol lozano 
que en medio de la floresta se cuaja 
de doradas frutas, retoña en primave-
ra y de cada brote sonrosado surge la 
nueva rama que dará idénticos frutos, 
porque de la misma savia se nutre y 
por las mismas raíces está adherida á 
la corteza terrestre. 
El extranjero que visita mi villa, al 
cruzar por delante de esos muros y fi-
jar la mirada en esos horcones desnu-
dos, que la saña de un guajiro hecho 
personaje y la embriaguez patriotera 
! de la turba entregaron á la piqueta de-
moledora, no podrá presentir el se-
llo de grandeza que en esas ruinas re-
siste á la acción del tiempo y al de-
samor de los hombres. 
Ahí. tras esas paredes que la dina-
mita de falsos revolucionarios preten-
dió volar en 1901, ahí discurrieron, 
pernoctaron y vivieron eminentes per-
sonalidades. Allí bailaron con las lin-
das cubanitas de otro siglo, Luis Fe-
lipe de Orleans, el que fué rey de la 
cultísima Francia, y el Duque de Join-
ville, el mismo que desempeñó la tris-
te misión de recojer en Santa Elena 
y volver al regazo nacional, al vencido 
de Waterloo; montón de huesos de 
aquel Napoleón f, genio de la guerra 
y ejemplar rarísimo de talento y au-
dacia. Ahí rieron y gozaron, allí cu-
raron sus nostalgias patrióticas, bajo 
los rayos de nuestro sol ardiente y en 
la dulce contemplación de nuestras 
bellezas naturales, príncipes que lue-
go jugaron importante papel en los 
acontecimientos del mundo. 
Andando el tiempo, otros hombres 
y otras ideas surgieron. Y la histórica 
casa de la Condesa, vino á ser mora-
da de plebeyos enriquecidos, de ten-
deros afortunados, de inmigrantes en-
grandecidos en los trabajos de la in-
dustria. ¡ Instabilidad de las institu-
ciones humanas; irónicos caprichos de 
la suerte! 
En esas mismas habitaciones donde 
durmieron el sueño de la bienaventu-
ranza los representantes de la nobleza 
cubana y de la monarquía francesa, 
se combinaron después planes con-
trarios á nuestro derecho, y aún á 
nuestras vidas; y ahí hicieron ho-
gueras para cocer su rancho los in-
felices soldados que la obstinación 
de un mal gobierno traía al sacri-
ficio estéril y á la muerte sin gloria 
ni poesía. 
Más tarde, vino el cubano, creyén-
dose redimido, y de nuevos prejuicios 
esclavo, quiso barrer con todo eso, 
arrasar el vetusto ediíicio, por cuyos 
salones y patios habían discurrido 
otras generaciones y pasado la sombra 
de tantas grandezas; el geroglífico 
de madera y piedra que es compendio 
de nuestra pasada opulencia, de idea-
les y martirios, en la historia confusa, 
accidentada, á las veces riente, casi 
siempre triste y melancólica, de nues-
tro Calvario. 
Cualquiera de estos días, la barreta 
del albañil derribará esas paredes que 
el musgo viste de verde-oscuro, y pi-
lares de azulado cemento sustituirán á 
esos horcones de quiebra-hacha que 
han resistido, tan sanos como el primer 
día, la acción de dos siglos. 
Acaso en lo que fué mansión se-
ñorial de Doña Asunción de la Barre-
ra, se levante un hotel, con todo el 
"confort" moderno", ó un café, con 
grandes depósitos de "wisky" y me-
sas de "pocker" y "ruleta". 
Quizás un rubio hijo de Virginia 
ó Kentucky, de dorada cabellera- y 
abultado abdómen, venga á ser dueño 
de lo que fué palacete de la aristocra-
cia criolla. 
Será la civilización que viene en 
sustitución de la civilización que se 
vá. 
¡ Paso al sajón, invasor de los tró-
picos, heredero inesperado del solar 
que ennobleció una raza meridional, 
sensible y delicada; un grupo latino 
tan tierno como malaventurado! 
Así es la vida: renovación incesan-
te, metamórfosis ininterrumpida; es-
peranzas que llegan y amores que se 
extinguen. 
¿ Qué extraño que se nos vayan esas 
ruinas, si la personalidad se nos es-
capa, y se llama Magoon nuestro vi-
rrey ? 
Joaquín N. Aramburo. 
L A BUENA SOCIEDAD 
Todo lo que luce y vale en materia fe-
menina y también en el género masculino 
Be reúne en las horas del mediodía á to-
mar los ricos helados de la popular casa 
de Galiano y San José L a Flor Cubana. 
Al Coronel Black 
Nos hacemos eco de una justa aspi-
ración de los vecinos de Ciego Monte-
ro y Arríete rogando al coronel Black 
resuelva favorablemente y con la ma-
yor prontitud que le sea posible, una 
instancia que suscrita por aquellos fué 
presentada en Diciembre del pasado 
año á Mr. Magoon, y éste trasladó al 
Departamento de Obras Públicas, en 
la que se solicitaba la construcción de 
una carretera que una ambos pobla-» 
dos y que ha de reportar á los nw*-
mos grandes beneficios. 
Teniendo en cuenta la riqueza aerí-
cola y pecuaria de esos poblados; que 
al de Arrieta lo atraviesa un ramal de 
The Cuban Central Raihvays, que se 
dirige á Rodas y Aguada; que por la 
estación de Arríete se hace el tráfico 
de pasaje, mercancías y frutos de Cie-
go Montero, tráfico que resulta impo-
sible en La época de las lluvias, con 
gran perjuicio de toda aquella rica zo-
na ; y, sobre todo, que la construcción 
de esa carretera costaría muy poco al 
Estado, por no tener, aproximadamen-
te, más que un kilómetro de exten-
sión; teniendo en cuenta todas estas 
razones es de esperarse que el Super-
visor de Obras Públicas, que tanto in-
terés viene demostrando por dotar al 
país de buenas vías de comunicación, 
accederá á la solicitud de los comer-
ciantes, industriales, terratenientes y 
demás vecinos de Ciego Montero y de 
Arríete, disponiendo la inmediata 
construcción de la carretera que ha de 
unirla y que tanto ha de contribuir á 
la prosperidad de aquella zona. 
C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 58, 60 Y OBRARIA 61. 
. Para dejar reducidas las existencias á medio millón de pesos, se 
realizan mercancías por valor de $400.000. — Con tal motivo pueden 
adquirirse artículos por la m i t a d d e s u c o s t o . 
La rebaja de precios es extensiva á las mercancías que acabando 
llegar, á las que están en la Aduana y á lag que se recibirán en estos 
días de los principales centros manufactureros de Europa y América. 
Tenemos una colección de cuadros como ¡amás se ha visto 
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DIARIO DE LA MAEINA.—EdieiÓD de la tarde.—Junio 6 de 1907. 
Correo de Esoaña 
M A Y O 
De las Palmas.—Campaña catalanista. 
"La Mañana," que desde hace tiem-
po viene haciendo campaña re^iona-
lista, ha publicado un artículo envia-
do por un catalanista de Barcelona 
que se firma O. Santo Vals, ensalzan-
do la solidaridad. 
El articulista aplaude los trabajos 
publicados en "La Mañana," y dice 
que con tiempo y paciencia harán loa 
canarios lo que han hecho los barcelo-
neses. 
El artículo no ha producido impre-
sión. 
Desde Bilbao.—La campaña solidaria. 
—El artículo de "La Mañana."— 
Una huelga,. 
Se comentan las referencias tele-
gráficas del artículo publicado por el 
diario canario "La Mañana" afirman-
do haberse llegado á una inteligencia 
entre la Solidaridad catalana y los au-
tonomistas vascongados para consti-
tuir en estas provincias un núcleo aná-
logo al organizado en Cataluña. 
Se relaciona esta noticia con ciertos 
trabajos de tanteo que vienen hacién-
dose, y de los cuales son indudable-
mente reflejo las exitaciones de algún 
periódico bilbaíno para que se consti-
tuya la Solidaridad vascongada. 
Hace pocos días se recibió una carta 
'del hijo mayor de Salmerón afirmando 
que pronto se fundaría en esta capital 
un periódico diario defensor de la So-
lidaridad vascongada, añadiendo que 
en esta iniciativa tomaba parte activa 
Bodrigo Soriano. 
La noticia causó extrañeza por lo 
Inesperada, pues aquí nadie trabaja 
por la fundación de dicho diario, el 
cual, por lo visto, se haría con capital 
forastero. 
Algunos elementos bilbaínos, parti-
ctarios de la constitución de la Solida-
ridad, abrigan el propósito de fundar 
tm semanario que les sirva de explo-
rador pulsando la opinión, pues se te-
me que cualquier iniciativa en favor 
de la Solidaridad resulte estéril des-
pués del fracaso de la Liga foral de 
.Guipúzcoa. 
Entre los republicanos bilbaínos, 
ipenas iniciado el tema, se marca una 
profunda división entre partidarios y 
enemigos de ella. 
Los últimos empezaron & publicar 
tm periódico, titulado "La Repúbli-
ea," para combatir la Solidaridad. 
Dícese que uno de los más entusias-
tas partidarios de la Solidaridad vas-
congada es el opulento capitalista re-
publicano Horacio Echevarrieta. 
Mayo 17. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de mineros declarada en Arra-
zola. 
Anoche se suscitó en la Arboleda 
una disputa entre obreros por cuestio-
nes sociales. 
Acudió á apaciguar á los conten-
dientes un capataz, que fué herido por 
uno de ellos de un tiro de revólver, j 
Entonces se presentó la Guardia ci-
vil , que fué recibida á tiros por el 
agresor, viéndose aquélla obligada á 
responder en la misma forma. 
El belicoso obrero quedó muerto. 
El hecho produjo una excitación ex-
traordinaria en el vecindario de aque-
llos lugares. 
Han llegado 60 guardias civiles, dis-
tribuyéndose por las minas. 
El gobernador ha adoptado todo 
género de precauciones para que no 
se suspendan los trabajos en las fá-
bricas. 
Desdo Hrtelva.—Una escuadrilla de 
torpederos ingleses. 
Procedente de Bonanza ha llegado 
esta mañana á dicho puerto ui-a es-
cuadrilla de seis torpederos ingleses, 
al mando del comandante Digle. 
Por ser hoy el día del cumpleaños 
de S. M. el Rey, los seis buques se em-
pavesaron. El del comandante arboló 
una gran bandera Real española. Los 
torpederos saludaron con 21 cañona-
zos á la plaza. 
A bordo viene el distinguido sports-
man español D. Carlos Larios. 
La escuadrilla salió para Cádiz. 
De Zaragoza.—El duelo Várela-Bar-
celona.—Vista de la causa.—La 
cuarta sesión.—El discurso de la 
defensa.—El resumen presidencial. 
—El veredicto.—Después del juicio. 
Por el gran interés que despertó la 
causa seguida contra el periodista 
Várela con motivo de la muerte que 
dio en duelo á D. Pedro Barcelona, 
dicen que contra las leyes del honor, 
reproducimos hoy este sumario de la 
íiltima sesión de dicha vista, así como 
los discursos del defensor y presiden-
te, que siendo como un resumen, da-
rán á conocer á los lectores los trámi-
tes de la causa. 
A las diez y media de la mañana del 
17 principió la sesión cuarta, precipi-
tjudose el público en ]a sala tan pron-
to c t̂no se dió la voz de —¡Audiencia 
pública' 
El Sr. Alvarez Arranz—defer.sor de 
Várela—explicó el motivo que originó 
la cuestión que determinó el duelo 
sosteniendo que no tenía la importan-
cia que le concedieron los padrinos. 
"Por eso ha habido un testigo, el 
Sr. Madrona, que declinó la represen-
tación de Várela por entender que las 
ofensas no eran tan graves, como los 
otros padrinos creían." 
Lamentó que los otros padrinos no 
hubieran apreciado la cuestión del 
mismo modo; pero no insiste, porque 
su misión no es acusar, sino defender 
á Várela y decir la verdad sin contem-
placiones ni complacencias. 
Vuelve otra vez sobre el examen de 
las actas formuladas cou motivo del 
duelo, censurando á los representantes 
de los adversarios por afirmar que ej, 
lance era de carácter leve, á pesar de 
las condiciones en que se había con-
certado. 
Recuerda una frase de Echegaray, 
que, aludiendo al duelo á pistola, dice 
que siempre le ha parecido que, dadas 
las vofes de mando, los combatientes 
no pneden disparar á tiempo, por no 
poder medirlo exactamente, quedando 
expuestos por ello á la consiguiente 
descalificación, aun siendo hombres 
leales y caballeros. 
Hace observar la agilidad de Vare-
la y la obesidad de Juan Pedro Bar-
celona. Con esta desigualdad no era 
posible que ambos jirasen en el mismo 
tiempo sobre los talones. 
"Si el juez de campo dió la voz de 
" ¡Fuego!" después de disparar Vá-
rela, ¿ es que tuvo .tiempo de suspen-
der el lance y descalificar al proce-
sado? 
i Por qué siguió el juez dando las 
voces pactadas? 
Si el juez hubiera suspendido el due-
lo al disparar Várela, hubiera ŝ do 
forzoso rendirnos á la evidencia. Pero 
r.o ha sido así." 
Pide la venia de la presidencia para 
repartir una información gráfica entre 
los jurados, con objeto de demostrar 
cumplidamente el aserto de que Barce-
lona se volvió á tiempo de recibir el 
disparo. 
• El presidente accede á la solicitud 
del letrado, y éste presenta cuatro fo-
tografías que vienen en apoyo de las 
razones que ha alegado en defensa de 
su patrocinado. 
Expone después la gravedad del 
lance á pistola, cuyas consecuencias 
no pueden alcanzarse por los que lo 
pactan. 
Alude al acta primera y explica las 
voces que se dieron para hacer los dis-
paros, advirtiendo que para cumplir 
las condiciones estipuladas, los inter-
valos de miediot segundo debían con-
tarse desde la voz de " i Listos ?"... 
Los padrinos, dice la defensa, han 
(uerido interpretar de otro modo las 
mismas condiciones que concertaron, 
efirmando que los intervalos de medio 
segundo debían contarse á partir de 
la voz de "¡Fuego 1 " . . . 
"¿Dónde consta ese acuerdo? 
'¿Quién ha escrito eso en las actas?" 
Alude al ejemplo presentado por 
el fiscal, de los disparos hechos por 
un pelotón de Infantería. Jamás se 
da el caso de que todos los soldados 
disparen al mismo tiempo de sonar 
la voz de " ¡ F u e g o ! " Sin embargo, 
nadie apreciaría ep el ruido de la des-
carga la falta de simultaneidad. (Mur-
mullos de aprobación). 
—El hecho de anticiparse al dis-
parar, ¿significa algo? 
Dedica un recuerdo al duelo del 
duque de Montpensier, en el que mu-
rió don Enrique. 
"Aquellos padrinos, como previso-
res, estipularon que los disparos ha-
bían de ser simultáneos, para evitar 
lo que ha ocurrido en el lance de Bar-
celona y Várela." 
Barcelona fué herido de derecha á 
izquierda y recibió el balazo cuando 
estaba volviéndose para disparar. 
Respecto al informe del*perito se-
ñor Paleri, dice que sus declaraciones 
coinciden con las de la defensa. 
Explica lo que es la alevosía en el 
duelo, y dice que en este caso con-
creto se llama alevoso al que dispara 
al sonar la tercera palmada. 
¿Procedió en esta forma el acu-
sado? 
Várela es autor de la muerte de 
Barcelona, pero no culpable de ella. 
"¿Quiénes son los culpables de la des-
graciada muerte de Barcelona?" 
"Vosotros habéis de decirlo, según 
el dictado de vuestras conciencias." 
Ofrece á la consideración de los ju-
rados varias declaraciones que de-
muestran que Várela no quería ba-
tirse y mucho menos matar á su ad-
versario. 
"Yo defiendo á Várela sin impor-
tarme nada quién es ni si se le odia 
6 se le quiere. Vosotros, con lealtad 
debéis hacer lo mismo para cumplir 
la sagrada misión que la sociedad os 
ha encomendado. 
Probada la inculpabilidad de mi 
patrocinado, estáis obigados á devol-
ver ese desdichado á su anciana ma-
dre, que no lo ve desde hace siete me-
Sois aragoneses, tenéis corazón, y 
en él no anidan los rencores. 
Los padrinos, siendo militares, y, 
por tanto, defensores de la ley, no 
aí uJieron en los primeros momentos 
á los jueces y decirles: "Várela ha 
asesinado á un hombre en el soto de 
Almozara." , 
Dedica cariñosos elogios al fiscal, 
cuya voz ha sido eco de la justicia. 
" E l fiscal ha estado siempre en su 
puesto, y si en realidad su voz se ha 
levantado en defensa de Várela, es 
porque la ley es igual para todos." 
Afirma que debía castigarse el due-
lo, y trae á la memoria del Jurado 
los lances del marqués de Pickmann 
y Paredes y de Linares y Soriano. 
Termina su elocuentísimo y ardien-
te informe con un vibrante párrafo, 
solicitando un veredicto de inculpa-
bilidad para el procesado. 
El discurso del notable juriscon-
sulto señor Alvarez Arranz causó ex-
celente impresión en el público. 
Terminado el informe del señor Al-
varez Arranz, el presidente hace un 
resumen breve de las pruebas, de-
teniéndose especialmiente en la ex-
plicación de las condiciones en que de-
cía celebrarse el duelo y disipando la 
preocupación popular de que el fiscal 
se había mostrado benévolo en esta 
causa. 
Al final excitó el celo del Tribunal 
popular, recomendándole que prescin-
diera de todo prejuicio y que se atuvie-
ra al resultado de las pruebas para co-
rresponder á la confianza que la so-
ciedad había depositado en sus re-
prií.sentantes. 
Inmediatamente se procede á la lec-
tura de la única pregunta que com-
prende el veredicto, y que dice así: 
"Benigno Várela de Prat, ¿es cul-
pable de haber el 5 de Octubre último, 
disparado en duelo una pistola raya-
da contra Juan Pedro Barcelona, cu-
yo proyectil se introdujo por la re-
gión escapular derecha, producién-
dole lesiones de las que falleció el 21 
siguiente, cuyo duelo, motivado por 
injurias de Barcelona á Várela, de las 
que aquel no quiso dar explicaciones, 
se efectuó en el soto de Almozara, de 
Zaragoza, en el que intervinieron, en 
calidad de testigos, cuatro mayores 
de edad, en las condiciones que cons-
tan en el acta?" 
Retiróse el Jurado á deliberar, y 
al cabo de largo rato volvió á cons-
tituirse para dar lectura á la contes-
tación. 
Esta ha sido negativa. El Jurado 
declara inculpado á Várela. 
El fiscal ha solicitado de la Sala 
la revisión de la causa por nuevo Ju-
rado, por entender que éste se había 
equivocado, y aunque el señor Alva-
rez Arranz defendió lo contrario, la 
Sala, previa deliberación, acordó ac-
ceder á la petición del fiscal. 
Esta resolución ha sido acogida con 
grandes muestras de satisfacción por 
parte del público, que al oir el "no" 
del Jurado prorrumpió en protestas, 
dando lugar á que el presidente ame-
nazase á los concurrentes con desalo-
jar la Sala. 
La noticia de haber sido'Varela de-
clarado inculpado de la muerte de 
Juan Pedro Barcelona circuló rápi-
damente por Zaragoza, siendo objeto 
de acalorados comentarios en casinos, 
cafés y en todas partes. 
El pueblo no oculta su disgusto. 
Al ser conducido Várela de la Au-
diencia á la cárcel, un grupo nume-
roso que se agolpaba á la puerta de 
la Audiencia, y entre el cual se veían 
muchos militares, prorrumpió en in-
sultos al procesado. 
El abogado defensor ha dicho que 
renuncia á defender de nuevo á Vá-
rela ante nuevo Jurado. 
Las discusiones á que da lugar el 
veredicto .son acaloradísimas. 
En honor de Ramón y Cajal 
Mayo 17 
Una Comisión de estudiantes valen-
cianos, portadora de un álbum desti-
nado al doctor Caja!, realiza sin des-
canso sus gestiones para la solemne 
entrega del mismo. ' 
Su primera visita ha sido para la au-
toridad universitaria, que estaba dis-
puesta á ceder el paraninfo para cele-
brar allí el acto; pero se luchaba con 
la excesiva modestia del doctor Cajal, 
que se niega en absoluto á esta clase 
de homenajes. • 
Anteayer visitaron los señores Usó, 
Artal y Romero, que componen la Co-
misión, al eminente sabio, y éste, re-
cordando que ha sido catedrático en 
Valencia y simpatizando con los estu-
diantes, se avino á recibir el álbum en 
el local del Centro Regional Valen-
ciano. 
De antemano la junta directiva del 
Centro había puesto incondicionalmen-
te á la disposición de los estudiantes j 
su local social. 
Para recibir dignamente al doctor' 
Cajal, se reunió anteanoche la Junta 1 
del Centro, ultimando los preparati-
vos. 
Ayer mañana visitaron los estudian-
tes al ministro de Instrucción pública, 
invitándole al acto. 
También asistirán los valencianos 
ilustres residentes en esta capital. 
El doctor don Amalio Jimeno, como 
senador por la Universidad de Valen-
cia, hará el discurso alusivo al acto. 
Los estudiantes harán entrega" del 
álbum á ios acordes de la Marcha de 
la ciudad de Valencia, que ejecutará 
una orquesta . 
El adorno é iluminación del local 
serán espléndidos. 
Los comisionados, que no se dan 
punto de reposo en sus gestiones, está^i 
satisfechísimos del buen resultado de 
las mismas y de la cariñosísima acogi-
da que se les ha hecho en el Centro Va-
lenciano, en donde se les presta pode-
rosa ayuda. 
El presupuesto de Marina 
Mayo 18 
Dice 'E l Liberal": 
" E l rumor que ha circulado estos 
di as de un empréstito de 400 millones 
de pesetas con destino á construccio-
nes navales, durante los ocho años, no 
se acomoda á la realidad de los he-
chos. /• 
En el presupuesto de Marina, ya lo 
dijimos há tiempo, hay un aumento 
oue eleva su importe hasta cinco mi-
llones (ó 4970). 
Durante un período de ocho años 
se mantendrá (aproximadamente) esa 
cifra; de suerte que en el expresado 
tiemno se invertirán unos 200 millo-
nes, lo que dá un término medio de 25 
millones anuales, oue serán invertidos, 
como también dijimos, en mejorar los 
puertos y arsenales, defensas fijas y 
móviles del frente de mar (torpede-
ros, etc.) y construcción de tres aco-
razados de tiro moderno, tornederos y 
demás necesidades de avituallamiento, 
carbones y todas las otras cosas que 
hemos enumerado. 
Pero á la hora presente, y en rela-
ción coñ el presupuesto de Marina, no 
hay nada de empréstito". 
La exposición del Toisón de Oro. 
Por real orden del Ministerio de 
Instrucción Pública se ha dispuesto 
que se acepte la invitación formulada 
por el Gobierno belga para que el 
nuestro concurra á la Exposición del 
Toisón de Oro, próxima á celebrarse 
en Brujas, con los objetos adecuados á 
la índole del certamen, que se conser-
van en Archivos,Bibliot.ecas y Museos 
y demás centros de carácter oficial 
señalados previamente por el ministe-
rio de Estado. 
El subsecretario de Instrucción pú-
blica ha quedado encargado de que se 
tomen las precauciones necesarias pa-
ra que los objetos de referencia que 
hayan de ser enviados no sufran ex-
travío ni deterioros, gestionando con 
tal fin lo que fuere necesario, de acuer-
do con la comisión correspondiente del 
ministerio de Estado, que cuidará, du-
rante todo el tiempo de trasporte y 
estancia fuera de España, de los obje-
tos que hayan de ser expuestos, en la 
forma que estime más adecuada, y fi-
jando el capital sobre que deban ver-
sar los seguros que, como los gastos de 
embalaie, transporte y otros, han de 
ser satisfechos por el gobierno Bela:a. 
De la Corte.— El Rey y los Prelados 
Ayer mañana fueron recibidos en 
solemne audiencia por S. M. yl Rey el 
Arzobispo de Tolc i.o primado de las 
Empañas, Cardenal Sancha, y todos los 
prelados que se encuentran en Ma-
drid para asht!r «1 bautizo del Prin-
cipe de Astucia?. 
En la real cámara se encontraban el 
Rey, que vestía uniforme de Húsares 
de Pavía, con las insignias de capitán 
general, el Toisón de Oro y la roja 
banda del Mérito militar; la Reina do-
ña María Cristina y las infantes doña 
Isabel y doña Eulalia. 
Los prelados, en número de 36, se 
colocaron en semicírculo, dejando en 
el centro al Cardenal Sancha, quien 
en tono familiar hizo un breve discur-
so de salutación á la Real Familia, fe-
licitándola á la vez por el nacimiento 
del heredero de la Corona. 
Expresó el venerable Cardenal su 
adhesión incondicional al trono y el 
de todos los prelados españoles, y ter-
minó haciendo votos por la felicidad 
de las reales personas. 
dió la, 
c 
El Rey, en breves frases < 
gracias por los sentimientos' <U 
to de los Prelados, cuya voz haV i 
vado el Arzobispo de Toledo v i 
conversó afablemente con todo\ u g0 
haciéndoles diversas preguntas * t l 
sus diócesis respectivas. re 
Llamó la atención de S AI , 
nerable anciano, de luenga b¡rbahiVe" 
ca, que es el vicario apostólico de 
nando Póo, y conversó lareo ratl 
él. t0 con 
Los Prelados cumplimentaron A 
pués á la Reina madre y á las infant 
salieron de la real cámara, y form f5 
vistosísimo grupo, salienm á la PnÍT 
del Príncipe. Uena 
Un público numerosísimo, corunn.. 
to en su mayoría de forasteros esn^ 
ba la salida de Palacio de los Prelad 
y cuando éstos se hallaban á la VVil\ 
del regio Alcázar, apareció el Rev k 
pie, en compañía del infante D Alfo * 
•so el marqués de Viana y elcoronei 
Milans del Bosch. 1 
Los Prelados abrieron calle, y S M 
pasó entre ellos saludando repetida 
mente y dirgéndose á las Reales Cabâ  
llerizas, donde permaneció una media 
hora. 
El Rey regresó inmediatamente á Pa. 
lacio para almorzar é ir á recibir á los 
príncipes extranjeros, que venían en el 
expreso del Norte. 
DELICADAS 
Todos lo dicen y la razón les sobra 
Son muy delicadas las frutas que se ven-
den en la popular casa El Anón del Pra! 
do. Aquellos mangos filipinos encantan" 
pruébelos usted lector y verá cosa rica, ' 
Y A R I E D A D É S . 
TESTAMENTO DE UN 
BORRACHO 
El que sigue es el testamento he-
cho por un borracho que murió en 
Nueva York: 
"Dejo á la sociedad un carácter 
detestable, un ejemplo pernicioso y 
una memoria podrida. 
"Dejo á los autores de mis días 
dolor que no sé cómo puedan sobrelle-
var en su achacosa vejez. 
"Dejo á mis hermanos y hermanas 
toda la vergüenza y el sentimento que 
he podido causarles con mi conducta. 
"Dejo á mi esposa un corazón que-
brantado y una vida de ignominia. 
"Dejo á cada tino de mis hijos po-
breza, ignorancia, embrutecimiento y 
el recuerdo de que su padre murió 
víctima de la embriaguez." 
CLUB ANTISÜPERSTICI0S0 
En Filadelfia se ha construido hace 
algunos años un Club, cuyo objeto 
es combatir la superstición, lo cual 
prueba que ésta es también patrimo-
nio de los pueblos más cultos. 
Tgdos los años celebra este Clun un 
banquete, en el cual se pronuncian 
disci trsos,! contra, IsB supersticiones, 
En el últimamenté Celebrado'se trató 
de combatir el miedo á la muerte y 
á la fatalidad, valiéndose de medios 
capaces de hacer morir á los supersti-
ciosos. 
Los invitados á la fiesta fueron reci-
bidos por "trece" miembros del Club, 
pasando antes de penetrar en el salón 
por debajo de una escalera, y Riendo 
amenizada su llegada por la "roWra 
de un espejo." 
Los asistentes al banquete se senta-
ron en "trece" mesas en forma ae 
"a t aúd" , en rededor década una 
las cuales se sentaron "trece in 
tados. Los cubiertos estaban cruza 
dos y colocados junto á un ramo a 
siemprevivas, y en las paredes se 
yo te saludo!." f >• 
El banquete se celebró en martes 
y «día 13", y ^ t e 
A * ¿ A • ' f r ^ p " rmisicos mterpreiu da de "trece" músicos — -
más fúnebres piezas de su 
Ambap^ VrofelaY Hallolropo 
Cruje lias 
Cn al pafíuoio deleits 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputadas 
c. i m 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la matítioicióa imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
íiñclales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes ae indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a i i a n o 5 8 , a l t o s 
É s q u i a a á >'eptuiio. 
CO0O0 t2S-16 My 
L o ü o n 
MEfflS DISCOS CÜBAIS DE "TICTBR" 
^Danzones "Havana Post," "Caridad, Caridad", "La Machi-
cha y otros, por la celebrada orquesta de Felipe B. Valdés. 
. . Recitaciones humorísticas por Regiuo López, el popular é 
inimitable actor de Alhambra. 
Puntos cubanos, guajiras, guarachas, etc., por Colombo, Pi-
lar Jiménez, ¡¿ilveira, etc., etc. 
Acaban de llegar y se hallan de venta en la 
L O C E R I A " L A B O M B A " 
M U R A L L A 8 5 Y 87. T E L E F O N O 3 0 4 6 . H A B A N A . 
•i 
j . . 
H E R O S Y 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 
Y a l l e g a r o n los nuevos su r t idos de c in tas , encajes, y 
Kurschen, é i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p rop ios pa ra adornos. Los 
vest idos de media c o n f e c c i ó n pa ra S e ñ o r a h a n l legado nue-
vos estilos; en o l á n c l a r í n . W a r a n d o l y N a n s ú , todos bordados. 
E n tolas propias pa ra l a e s t a c i ó n , es g rande y va r i ado e l 
s u r t i d o . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sohre los trajes pa ra n i ñ o s , r e c i -
bidos ú l t i m a m e n t e , es una c o l e c c i ó n m u y nueva en formas 
v íl r i ti el ci s 
C a G l o r i e t a C u b a n a 
S A R I B A F A E L 3 1 . T E L E F O N O 1 7 6 3 
KOTA. Se mandan muestras á cualquier punto de la IsU. 
c 979 80-5 M 
La Mode Parisienne 
L»a c a « a predi lecta de las damae e l e fantes 
D E G H A R D O N Y G A T E Ñ O , 
8 8 O - ^ l X j X ^ l J X T O 8 8 
VESTIDOS DE SEDA T WARANDOL BORDADOS. 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
Al frente de los ta l l eres 
t enemos una a famada Modista Par i s i enne . 
i 
5 i J A V / 7 A , 
PERF!J¡UYTÜÑ¡FI[A í l [ A B E M 
l i e ven ta a l por ma^or : jj ruaco , i¿e> y Cp., M u r a l l a < > 
9162 
BInsas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y. encajes. 
Monte-Carlos. 
BEBAN 
w ñ i m i m 
9184 tl-6 
Importado por FERi^WuUZ BASCÜAS Y tíM, 
o 1101 alt 
SOL 15.1i2' 
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Perdiendo tiempo 
Pues, señor, no sabía yo que un he-
cho tan sencillo y sin trascendencia, 
como el de reunirse unos cuantos ami-
gos para festejar el regreso de otro con 
una comida, pudiera provocar en nin-
«riina parte del mundo civilizado ani-
madversiones y malquerencias, que en-
tre hombres honrados no suelen sen-
tirse sino por causas muy personales. 
Ahora lo sé: acabo de aprenderlo 
aquí en mi bendito país, la tierra del 
azúcar, del tabaco y de... las inter-
venciones yankis. 
Cada día me sale un nuevo Aristar-
co, y todos, invariablemente, empiezan 
por recordar el consabido banquete. 
Pero, vengan ustedes acá, niños in-
dómitos: ¿me he hecho yo rico con el 
banquete? ¿Le he quitado á algún 
representante ó senador la renta gra-
tuita que el Estado paga? ¿Me han 
hecho gobernador de alguna ínsula, ó 
me he sacado el premio gordo en al-
guna lotería ? ¡ Como no sea el de con-
tar con enemigos desconocidos, que no 
es flaco premio! 
Como yo no tengo mucho tiempo que 
perder, leo pocos periódicos locales. 
¡Hay tantos! Pero de vez en cuando 
algún amigo más curioso me entera 
con diligencia de lo que sudan por 
honrarme las prensas habaneras, tan 
abundantes como mangos en tiempo de 
lluvia. 
El censor que ahora me ha salido 
lifino su cátedra en el pacífico Diario 
(jr la Familia, y después de recordar 
banquete—¿cómo no?—me hace la 
merced do aleccionarme con su gramá-
tica, que no es por -cierto parda, sino 
verdosa, á causa sin duda de la bilis, 
El mal humor es cosa del temperamen-
to, y. además, eso de que yo, que ape-
nas si pude aprender en Canasí á sila-
bear y hacer palotes, tenga el atrevi-
miento de aceptar un puesto humilde 
rn la prensa de la Habana, y escribir 
entre doctores graduados en Madrid, 
Oxford. Cambridge (Inglaterra), Yie-
na. París y Bainoa, es para encoleri-
zar al propio Job si reviviera en Cu-
ba. 
Y véase como en esto andaba yo 
también equivocado: creía yo que pa-
ra aprender castellano había que ir 
á Castilla, como á Francia para 
aprender francés y á Italia para sa-
ber italiano. Ahora 3ra veo que es á 
Crfba adonde hay que venir á buscar 
lecciones. Hasta en el Diario de la 
Familia hay quien puede enseñar, y 
no es broma, á los más célebres re-
dactores de la prensa madrileña. To-
dos ellos usan sin ñoños escrúpulos 
la palabra electorera, de sentido fes-
tivo en el argot político. 
Con igual naturalidad emplean es-
tos otros vocablos que se le han indi-
gestado á mi anónimo magister-.libres-
co, libresca. Con este adjetivo se sig-
nifica lo perteneciente al libro, en el 
sentkío de su doctrina ó contenido in-
telectual: ciencia libresca, erudición l i -
bresca, teorías librescas, saber libresco, 
son frases muy usadas allá, en los l i -
bros y en les artículos de periódico 
de aquellos pobres ilusos que se tienen 
por maestros de castellano, sin haber 
venido á Cuba á aprenderlo. 
Ha habido necesidad de crear esa 
palabra, porque en el léxico castellano 
no existe ninguna que exprese la idea 
indicada. Del substantivo libro no 
hay en el Diccionario más que un ad-
jetivo derivado: libreril (lo pertene-
ciente al comercio de libros). Se cum-
plen, pues, las condiciones que dan 
licitud al neologismo: necesidad de la 
palabra, construcción ajustada á la 
morfología de la lengua y autoridad 
literaria, que con su uso patrocine y 
legitime el vocablo: Burell, Troyano, 
(linard de la Rosa, Cavia, etc\ 
Es lástima que el pequeño dómine 
del Diario de la Familia (debe ser un 
párvulo á juzgar por su inexperiencia) 
no lea la prensa casteMana de Castilla. 
A l menos para mí es lastimoso, por-
que hace muchos años que esa lectura 
habría enterado al mozuelo del uso de 
tal adjetivo, y todo lo que dice de mí lo 
habría tenido que decir de los maestros 
del periodismo español, y .así no tuviera 
ahora que molestarse en demostrar 
su buena crianza y exquisita edu-
cación, que por los frutos parece her-
mana gemela de las que se administran» 
en la Hotentocia. 
Ya que el adjetivo libresco no le gus-
ta, el osado censor está obligado á In-
ventar otro más propio, y lo inventará 
¿qué duda cabe? Con eso saldremos ga-
nando todos, porque algo nos tocará de 
la gloria que, él gane con su descubri-
miento. Ya verán ustedes qué revolca-
da va á dar á los periodistas castedlanos 
de Castilla, este prodigio de precocidad, 
que se oculta modestamente en el anó-
nimo del Diario de la Familia. 
Sabe tanto el estupendo gramático,-
que hasta ha enmendado la plana á Ne-
brija, Cuervo, Cervantes, Quevedo, los 
dos frailes Luises, y á todos loe clási-
cos, en la formación de los plurales. El 
de maravedí no es, como esos mengua-
dos lo formaban: maravedises; ni el de 
mentís Qñ mentises; ni el de arnés, ar-
n-eses; ni el de rtvilanés, milaneses. 
No dice el censor cómo se forman es-
tos plurales; pero nos advierte que no 
son eomo quedan escritos. Ya nos ilus-
trará con su doctrina y llegaremos á 
saber cómo se construyen los plurailes 
de nombres terminados en s. ¡Que en 
Banagüises no se escribe de ese modo! 
Claro: ni en ninguna parte donde el 
idioma sea diferente del castellano. 
¿Qué tienen que ver sofá y café, que 
terminan en vocal, con los nombres que 
acaban en consonante? Aquí se recuer-
da la palabra maravedí por la desinen-
cia de uno de sus plurales, idéntica 
á la de;l plural de mentís, para compro-
bar el carácter castizo de este último. 
• El atrevido pavipollo ignora que la 
palabra mentís tiene dos valores gra-
maticales: como verbo (segunda per-
sona del plural del presente de indica-
tivo de mentir) y como nombre sus-
tantivo masculino (voz injuriosa con 
que se desmiente á una persona. Está 
en todos los Diccionarios.) En su acep-
ción de nombre tiene, pues, como to-
dos les nombres, los das números: un 
mentís, singular; dos ó más mentises, 
plural. 
Conste,, á pasar de todo lo dicho, que 
aquí, en el Diario de la Familia, hay un 
hablista oscurecido por mor de la pica-
ra modestia, que no lo deja lucir. 
Pero no sería malo que el director de 
ese periódico, si aspira á que su diario 
parezca obra de adultos, mandara al 
pequeño dómine á una cscuelita de 
Castilla, donde no le enseñarían, claro 
es, el eatellano de Banagüises; pero en 
cambio le harían aprender el que por 
allá se estila, con otras muchas cosas 
propias de la educación primaria, como 
la urbanidad y el respeto á los mayo-
res. 
Digo, además, para terminar y para 
tranquilidad y sosiego de los que aquí 
han perdido el sueño y no sé si el jui-
cio desde mi llegada, que no vengo á 
disputar á nadie las piltrafas del pre-
supuesto, que no pretendo desalojar á 
nadie de su comedero, y que ni siquiera 
aspiro á, las fáciles glorias de la fama 
aquí labrada. 
¿No basta esto para devolverles la 
calma-? Pues si es necesario banquetear 
á alguien que se esté muriendo de an-
sia por una comida pública, que lo di-
ga, que yo, buen cristiano como soy y 
tolerante con las flaquezas del prójimo, 
tendré mucho gusto en proponer el ága-
pe, si con ello ha de quedar satisfecha 
alguna irritada vanidad. 
En adelante ya pueden patalear y 
decir majaderías estos pobres enfer-
mos de estulticia. De ahora para 
siempre los compadezco y me duelo de 
su desgracia. Pero no perderé más 
tiempo en reprenderlos, ni siquiera 
en leer sus desahogos. 
Mariano ARAMBÜBO. 
En la Academia de Ciencias 
La segunda conferencia pronunciada 
por el R. P. Gutiérrez Lanza en el sa-
lón de la Academia de Ciencias, fué 
brillante y majestuosa como la primera, 
y además interesantísima, porque el sa-
bio orador ilustró su discurso con be-
llas proyecciones luminosas que hacían 
más inteligibles los conceptos científi-
cos de su explicación. 
Una concurrencia selecta y bastante 
numerosa de caballeros y distinguidas 
damas, acudió á escuchar la elocuente 
palabra del digno sacerdote de la Com-
pañía de JesTÍs, Subdirector del Obser-
vatorio Meteorológico magnético y 
seísmico del Colegio de Belén. 
Abierta la sesión por el digno presi-
dente Dr. Juan Santos Fernández, tomó 
la palabra el orador y después de un 
breve exordio, en que hizo muy atina-
das observaciones respecto á la etimo-
logía de la palabra "seísmico" hizo la 
historia y descripción de los aparatos 
que registran las temblores de tierra 
explicando los curiosos mecanismos con 
perfecta claridad de frase, auxiliada 
con vistas de dichos aparatos y esque-
mas ingeniosos para dar una idea del 
mecanismo. 
Describió finalmente el seismógrafo 
que se halla instalado desde principios 
de este año en la tinca que posee el Co-
legio de Belén junto á la calzada de 
Luyanó, instrumento* de los más sensi-
bles en su clase que ya en tan poco 
tiempo ha registrado los últimos terre-
motos de Jamaica y de Méjico, el del 
sábado último en Guayaquil y el de 
ayer por la madrugada. 
Examinó las varias tebrías sobre los 
terremotos y en esta admirable excur-
sión por 'el orbe científico, expuso entre 
otras cosas que la región geográfica 
donde son más frecuentes los temblo-
res de tierra es en la cadena de monta-
ñas que forma la espina dorsal de Amé-
rica, extendiéndose én la parte central 
del Continente hacia las Antillas meno-
res en una cordillera que se comunican 
por débajo del mar hacia Centro Amé-
rica y dos ramificaciones de dicha cor-
dillera son las montañas de Santo Do-
mingo, Jamaica y la Sierra Maestra de 
Santiago de Cuba. 
Esta circunstancia hace que las re-
giones Central y Occidental de la Isla 
de Cuba se vea libre de terremotos, por 
hallarse esta parte sobre un asiento geo-
lógico firme y seiguro. 
La peroración del Padre Gutiérrez 
Lanza fué como hemos dicho elocuente, 
instructiva y correcta en la frase y me-
reció los justos plácemes y felicitacio-
nes con que lo aplaudieron. 
Pronunciará otro día, según dijo, 
una tercera conferencia sobre tan im-
portante asunto. Reciba nuestra muy 
calurosa enhorabuena por su éxito, el 
sabio padre Gutiérrez Lanza. 
K n plexnu Con premio Sin premio 
'¿0 centenes. . . 
1 e s c u d ó . . . m 
1 escudtlo. . ti 
73 centavos oro. 
ílütf.üü llüü.UU 
2.12 „ 2.00 
.. 1.0Í ,, 1.00 
0.77 0.73 
Tota l . . . . . 1109.95 1103.73 
Un suscritor.;—El oro americano, 
con respecto al oro español, se cotiza 
en esta plaza á un tipo alrededor del 
10 por ciento, por razón del premio 
de oro español; pero en realidad el 
tipo no llega al 4 por ciento... 
Se da más preció al oro americano 
que al español, no por preferencias 
ni especulaciones, sino, por el valor 
intrínseco de cada una de ambas'uni-
dades monetarias. 
El centén español pesa 8'0645 gra-
mos. 
La media águila americana pesa 
8'359 gramos, y por ese motivo, el 
centén se cotiza á $4-82 oro ameri-
cano, que es el valor deducido, de la 
diferente cantidad de metal precioso 
de cada una de dichas unidades. 
Esa diferencia equivale á unos 
$103'7o en oro español sin premio, 
por cada 100 dollars. 
Multiplicando, por 1.06 los 103'73 
pesos españoles sin premio, valor de 
los cien dollars, tendremos la canti-
dad de 109'95, es decir próximamen-
te, 110 pesos, que es la cotización ac-
tual y corrientei en Cuba. 
Vamos ahora á demostrar que la 
cantidad $103'73 oro sin premio es 
igual á $109'95, con premio, del modo 
siguiente. 
El que compra en Cuba $100 oro 
americano con oro español, tendrá 
que pagarlo en esta forma: 
De modo que el que paga $109'95 
oro español á razón de $5-30 el cen-
tén, conforme aquí se valúan las mo-
nedas de oro español, solo habrá pa-
gado en realidad para el resto del 
mundo: $103'73. 
Porque esta última cantidad au-
mentada en un 6 por ciento, ó sea, 
multiplicada por 1.06, se conviér te la 
$109'95, conforme á la cotización ac-
tual del oro americano (110 por cien-
to.) i 
Así es que la media águila ameri-
cana sólo supera en valor al centén 
en una cantidad que no llega al 4 
por ciento. 
Desea usted le indique un medio fá-
cil para saber de memoria cómo se 
convierte la moneda española en. mo-
neda americana, y vice versa. 
Veamos el procedimiento: 
Fíjese en que de las dos unidades 
'monetarias: urja vale más que la otra, 
i y por esta razón, si busca usted la 
j que vale menos, que es la de oro es-
pañol, le dará una cantidad mayor, 
y desea usted la que-vale más, ó sea 
oro americano, le dará el resultado 
una cantidad menor que la otra. 
Pues bien, para hallar la cantidacT 
menor, divida usted la mayor por el 
tipo, y el cociente que salga multiplí-
quelo por cien. 
Por ejemplo: ¿ Cuánto es en orO 
americano, al 110 por ciento, la can-
tidad de $46-20 oro español? El^re-
sultado ha de ser menor; pues dividir 
por el tipo la mayor. 
46-20, dividido por 110, igual á 0-42. 
0-42 multiplicado por 100, igual á $42 
en oro americano. 
¿Busca usted oro español? La can-
tidad que resulte será mayor, y en es-
te caso hay que multiplicar por el t i -
po la menor, que es el oro americano. 
Ejemplo: ¿Cuánto valen $42 oro" 
americano, en oro español? i 
42 por 110, igual á 4620. 
4620 dividdo por 100, igual 
$46-20 en oro español. 
Eecuérdese que para hallar un nin 
mero mayor se multiplica por el tipoj; 
y para hallar el menor, se divide. 
En las operaciones de plata española 
con oro español, se procede á la inver* 
sa en lo de multiplicar" ó dividir. 
P R O F E S I O T O 
Fernando Freiré de Andrade 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
dillo. English spoken. Parle fran-
caise. 8978 26-5 
Curaciones rápldsv* pí>r sietemao ZQOdernl-Blmoa. 
Jeaflfl Maris 81. De 12 « 2. 
C. 1138 l - J n 
J. G DE B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono -839. Santa Clara 25 
9071 26-6 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA K N G E N E R A L i 
Consultas de 1J á, 3 T . l A i a 19. 
.8448 m-27My 
DR. 6DSTAV0 LOPífó 
EoicruedladeK Uel eerebr* y de lo* ner-rta 
(Jousulcaa en Belaacoaln IQtbk, próximo 
& KeiCia. de 12 a 2.—-TeléXono 183». 
C 1157 l - J n 
Dr. JOSÉ AETURO FIGUEIíAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de He-
pórters y de la Prensa.—Consultan de 7 4 
11 a. m. eu la Quinta " I M . P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 13 a 5, Teniente 
Rey 84.—Teléíono 3137.—Habana. 
C. 1184 ' l - J n 
Antonio L . Valverde 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66 Tel-Sfc.io 91,4 
8382 26-iJ6My 
DR. H. A L V A R E Z ARTI8 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARQAÍ?TA, 
N A R I Z Z OIDOS 
Consultas de 1 á 3. 
C. 1142 
Consulado 114. 
l - J n 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOREIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. . 
C. 1129 - l-Jn 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Affuiar 68. Tedéf. 906. De 1 á 4. 
Dr. Adolfo G. de Bnstainante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de Par í s . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á. 2. — Rayo 17 
9072 26-6 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 a 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
Eng l i sh spoken Parle francalse 
8978 28-5 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Mfdtco Clrcjaao de la Facultad de Parla. 
Especial ista en entermedados del esto-
mago é intestinos, se&ún el procedimiento 
de los profesoras doctores Hayem y Wintec 
d« Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. • P R A D O ÍA. 
1 4 3.-^ P R A D O 6«. 
C. 1163 l - J n 
C. 1169 l - J n 
Dr. Palacio. 
tnfcrmedaxlea de Señoras . — via¿ Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
* ¿.—San LAsaro 246 .—Telé íono 1342.— 
C. 1164 l - J n 
CATJSDRATICO D E L A UNIVBBfi iDAD 
ICAleraédedca del Feettw 
BRONQUIOS Y GARGANTA NPtvt,,. .nariz Y OIDO» 
^EPTUXO 137. ' D E 12 fí 2. 
v nt^ enfermos pobres de Gaa-ganta, Nariz 
kn.». ,s-—Consultas y operaciones en el 
r P Mercedes, á iaa 8 de la mañana. ^ L Ü l i l - J n . 
Agruiar 122 
Especialista en S I F I L I S T V E N E R E O , i'ü-pida y radical. E l enfermo puede '•-•-r en sus ocupaclontuj, durante el 
'lento. 
I)rorQrfiíî "orraS¡a se cura en 15 días, por 
De io11*"108 ProPios y especiales, 
muw , á0 2- Enfermedades propias de la 
^ 1195 2 á 4-
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trauumeuio ae ma eniermeaadcs de la 
piel y tumores por la -JSleculcidad. Rayos 
X, Rayos J.'Mnsen, <»to.—ParáUsis periféricas, 
debilidad general, x-aquitismo., dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Eiec tr ic l -
düd Es tá t i ca , Galvánica y Paradica ,—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clase» 





D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14M7 
ANALISIS« ORINES 
L,aooratCiio Lirolosflco del Dr. VildOsoia 
<FaBdae» im issisi 
Ün a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS pcoM. 
Compotstcla 97, catre Muzalia y TcBieate Rey 
C. 1160 l - J n 
PELAYO GARCIA Y SAKTIASO 
NOTARIO F U S U C O 
PELAYO GAKCIA Y ORESTES FERRARA 
AROlaADOÜ. 
Habana 72, Telé fono 3153. 
D « 8 a l l a , m . y d e i a ó p . m . 
C. 1184 l - J n 
Dr. l u í l U n y M 
De regreso de bu viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo io concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de X á é. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2487 156-8 Dbre. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICÓ C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina, 
San M i r a d 16£. alto*. 
Horas de consulta: de 3 a §,—Teléfono 1869. 
C. 1159 1 i - J n 
d r T j ü a ñ JESUS v a l d e s 
Cirujano Dentista 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
Q A L I A N O 111 
l - J n C. 1162 
¿ r . : o . i d o i d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bermasa uúm. 3tí, eatrennelos. 
C. 1133 l - J n 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIEÜJAHO 
Ksp<ícialista en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
2". Umpeurado 52, Teléfong 400. 
C 1130 l-Jn 
DR. ENRIQUE NUÑBZ 
CONbüLTAS DE xa A a 
Sac Lázaro 184. Habana 
C. 1167 l - J n 
DR. GUSTAVO S. DUFLESSIB 
CLKÜJlA G E N E R A i . 
Coosuitas diarias da X * 6. 
San IVIeoia* rftm. & Telftioao 1132. 
C . 1141 l - J n 
PLUMA "VENUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
Inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinet» del Dr. Lage. 
C.1196 l - J n 
RAMIKO CABRERA 
ABOGADO 
Galiauo 79. Habana. De 11 & 1. 
C. 1156 l - J n 
ÁLMTÜ S. DE BÜSTAIiffi 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de ia Facultad de me-
dicina. —Especialista on Partos y enferme-
dades dé señora. -— Consultas de 1 á 2: 
Lures, Miércoles y Viof.i.« en !á.»l 7Í'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
8431 158-16AIy 
D R . D E H O C U E S 
Conanltaa 7 e lecc ióa de leates, de 13 A 9. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
5223 78-tA. , 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. j 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
G. 849 78-ÍJ2Ab. 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Midlco-Cirujano-Daatista 
SALUI» 4J¡ iUíáQÜi-NA A LJíiA.LTAD. 
C. 1161 • l - J n 
DR. GARCIA CASARIEGO 
i l E D l C O - C I R U J A N O 
Especialista oa alecciones del aparato géni -
to-nrinario. De 12 á 2»-Amistad 5i. 
C . 1166 l - J n 
A G U I A R 122. 
l - J n 
^ K . K , C A L I X T O VAIíDJES 
BsnAnf 1. D E N T I S T A 
^ent1lCIaIldad en dentaduras postizas, 
Wna « ^coronas de oro. Galiano 103, es-
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á. 3. 
C. 1146 l - J n 
Para el carbnnclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOIT1A 
de los terneros) se vende en el .Luboraio-
r i o - l i a c t e r i o i ó g j ' c o <le l a C r ó n i c a M é -
dico-Quirúríjr ica de la U a b a u a , P r a -
do 105 , 
C. 1207 l - J n 
Dr. J . Santos Fereández 
O C U L I S T A 
Cuaaoltaa ea Prada JOC 
vvmtaúa de Vlllann.rra. 
C . 1158 l - J n 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano ilentlata 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirnjaao 
A G U I L A í í ü M i ü ü ü 78. 
C. 1151 l - J n 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrfttiru por oponlcléu tic la ¿''acuitad 
de jVlcdieiaa.—Cirujauo dei fLonpltal 
NCtxa. X.—CouauUaa de 1 á 3. 
AMISTAJO 87. TJtCLEFONO 1130. 
C. 1152 l - J n 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C 774 78-5A 
DR.G01TZAL0 AROSTESTJI 
Méuico de lu Casa da 
• . Iteacflceacta 7 Maternidad. 
Especialista en las eníermedadea de loa 
mnoo. mécUcas y qulrar^icas. 
Consultas do 11 & L 
A G U I A R 108 Vi. T E L E F O N O 824. 
C. 1147 l - J n . 
DR. FRANCISCO J. DE VELASGO 
Enfermedades del Coravda, ^uimone», 
Ncrrioaas, Piel r Ven6ree-sULllticas.-Coasul-
tas do 12 a 2.—Días í e s t i vos , de 12 & 1.— 
Trocadero 14 .—Telé íono 45í». 
" C . 1136 • l - J n 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C. 1148 l - J n 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Simia. Teléfono 287. Do 12 a 3. 
C. 1187 l - J n 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialkiad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 a 3. — L u z 11. Teléfono 3149 
C. 11Ü5 l - J n 
S E . ADOLFO EE7ÜS 
*&'<nfcratedaé<:» dei üiatimnim b ¿atuNtiao*! 
cxclasivajaente. 
D i a g n ó s t i c o por el anaxials del contenida 
estomacal, pi-ocedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem dei Hospital de ban Antonia 
de Par í s , y por el aná l i s i s u« la orina, san* 
gre y mlcroaoópico. 
Cónsultaa de 1 a 3 de la tarao.—Lamparla 
lie altos.—Ttíiéfwiv 874. j 
C. 1150 l - J n 
FRANCISCO FELIX LEDON 
ABOGADO 
De 8 & 11 y de 2 d 4. 
26-4Jn Obispo 21. 
D r . C . E . F i n i a v 
Eapeciaiiaia en eaferuedadcu de iom ojea 
T de ioa aUVoo. 
Gabinete, Noptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dfc i h 4. 
Domicilio: Ta |Calzada| 66-Vedado-Telf. 9313 
C. 1140 l - J n 
DK. A N G E L ?. P I E D R A 
M E D I C O dRUJAJSfO 
Especialista en laa enfermedades del estd* 
mago, hlgadc, oaso ó intestinos. 
Conaultaa de 1 A 3. Santa Clara 35. 
C. 1155 l - J n 
AHMANDO A L V A R O ESCODAR 
San IgnacK o_, cíe 1 a 4 p. m. 
C . 1135 i - j n 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 2. I-articulares de 2 & 4. 
wafática de ISafermedudea de loo ojo», 
á'ara pobre» 91 a i mes ia iancriyeiéu. 
Maurique 73, cutre Maa I ta íae l 
y Sua Jobo.—XeJéiono littü. 
C. 1149 l - J n 
DOCTOR GAL VEZ GÜÍLLEM 
Especialista en aillliB, koruias. impoconoia y 
esterilidad.—Habana número i'i. 
C. 1201 l - J n 
CTRtTJANO D B S T I S T A 
iSztraeeioJiee sin ctoloo*, coa el emplee 
anostésfeos Inoíejuaivos, de éxito aeguro yl 
ein ninsrdn peligro. Ss»eciaUdad ea dentad 
duraa de pitanta, coronas é e oro oto., CoB*ui*. 
UÍB y operaciones de 8 a Ó. Gabinete: Ha lw» 
a a ooal eequioa a O'KelUy 
Tratamiep;o especial de Slflles y enfer* 
medades venéreas .—Caracídn rápida.—Con* 
saltas de 12 á S.—Teléfono 854, 
C. 1139 
E G I D O NUM. í (altos*. 
l - J l t 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1131 ,1-Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asrmlar 81» Baaeo Uavaftol, friaclyalt 
Te lé fono nüm. 125. 
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C L E M E N C I A 
^ m a l p o r e l b i e n 
* . POR 
lfiNACI0 MANUEL ALTAMIRANO 
E¿aucp?VDa P i l c a d a por la caaa de 
«n ..T .arcelona' se halla de venta 
L A M O D E R N A POESIA." 
f Oblsno 1S&). 
ÍCOKTIinTA) 
l'P^dió arrepiento do. venir—res-
i -̂ ..7? eŝ as reuniones ni á este lujo. 
I ^nacid^7"** Per0 homhre' i " 5 ^ I ^ ŝta'0 ^ U J a a ' oasa tan 0PlL ênta <)0' 
i ^ ¡ño*^1* lmPorta? ¿Aoaso la conoz-
I ^ees fS,0 ^ criado en ella? En-
V i a Jl! ? "0 sabe ^ desde in-
I ^ me 0 de la miseria? Yo creo 
Nre sri n.zaría aún delante de mi 
Jico " la en su salón de Mé-
i "1- ^ c W i V a l l e ^ ^ a r o n en el sa-
un si-
i S * v í í,"? K e ^ o « . Se kn e*~ 
| N h V J1;Ti,as<1 allí ™midH u m 
I ^ ' ^ - m h u ^ ( , ^ u í d a ' Había 
erc*' y. i* ímüilia toda de 
Clemencia esperaba á les dos oficiales 
con cierta ansiedad. Por supuesto, Ma-
riana é Isabel eran de la compañía. 
La encantadora morena presentó los 
dos amigos á su padre, anciano respeta-
ble y vigoroso todavía, un personaje 
notable, no sólo por su fortuna y ta-
lento, sino todavía más por la cualidad 
rara de ser un buen patricio y de odiar, 
por consiguiente, la dominación france-
sa, que pronto iba á extenderse hasta 
aquellas regiones. 
La madre de Clemencia era una ma-
trona, bella todavía como Mariana, y 
amable hasta el extremo.. Clemencia 
era la hija única de aquella familia 
afortunada. 
Después los 'oficiales fueron presen-
tados á todas las bellas señoritas de 
la reunión, y que pertenecían á las más 
distinguidas familias de Guadalajara. 
Enrique fué acogido con las marca-
das pruebas de simpatía que su gallar-
da presencia y la finura de sus moda-
les le procuraban siempre; pero Fer-
nando fué recibido como es recibido el 
ayudante después do su general, como 
es recibíido el pobre despuéw del rico, 6 
como era recibido antiguamente el pa-
je después del príncipe, con urbanidad. 
p<;ro fríamente, AI verli) las hermosas 
qu« aun sonreían siguiendo eou la mí' 
rada al aptj&íío ^isafl í toí^, se ponían 
ser jas y apenas se dignaban otorgarle 
una inclinación de cabeza protectora. 
Isabel misma lo saludó con cierta frial-
dad, acabando de dirigir á Enrique al-
gunas palabras de tierna confianza. 
El joven se habría desmoralizado, si 
Clemencia con su franqueza caracterís-
tica no se hubiera dirigido á él, y po-
niendo una mano entre las del pobre 
oficial, no le hubiese dicho: 
—Esperaba á usted con impaciencia, 
Fernando; desde las dos de la tarde 
los minutos me parecían siglos; en 
cambio, de hoy en adelante las horas 
me van á parecer segundos: vamos á 
platicar mucho, ¿no es verdad? Deja-
remos á los artistas lucir sus habilida-
des en el piano, y nosotros hablaremos 
de asuntos del corazón. Vamos á ser 
amigos, no lo dude usted. 
La conversación se animó luego, En-
rique llegó á ser el centro de ella, y las 
bellas estaban pendientes de sus labios, 
como le sucedía siempre. 
Pero el piano, un soberbio piano de 
Pleyel, aguardaba, y deiypnés de un ra-
to do amena conversación en que Enri-
que supo ganarse la confianza, la sim-
patía do hus oyentes hermosas y de sus 
oyetitea graves, á instancias de Cle-
mencia fué á tocar, 
i'ara él era indiferente cualquier mu-
mu, ia ejecutaba por difícil que fuese; 
pero él preguntó á sus amigas Clemen-
cia é Isabel, y ambas le señalaron una 
magnífica pieza alemana sobre temas 
de-zS'OWdmowZa. 
Enrique alcanzó un triunfo com-
pleto. 
Era artista en toda la extensión de 
la palabra; y el piano obedecía á sus 
dedos como un ser inteligente. 
. Aquí, aún se recuerda á este hermo-
so joven como á uno de los mejores 
ejecutistas mejicanos; y en París obtu-
vo no pocos triunfos en los salones. Pu-
do haber llegado á ser un gran artis-
ta; pero demasiado rico para conten-
tarse con estos laureles que sólo son la 
ambición del pobre, pronto abandonó 
el arte para dedicarse á los placeres 
del amor y á los trabajos de la política. 
Todo el mundo convino, sin embargo, 
esa noche, en (jue era apenas superior 
á Isabel; y el mismo Flores volvió á 
confesarse inferior á la blonda hija de 
Guadalajara. quien, decía él, le aventa-
jaba ea expresión, en sentimiento, y 
sobre todo en edad; pues era seguro 
que cuando llegara á la que él tenía, 
Isabel no tendría rival. 
Fué ella, acompañada de Enrique, á 
mostrar los prodigios de su habilidad; 
después ocuparon aquel «siento otras 
señoritas, de nuevo Flores arrebató con 
su asombrosa ejecución; varias amigas 
de Clemencia cantaron eu seguida, 
mientras que ésta, enseñando sus ál-
bums á Fernando para tener pretexto 
de hablar con él, procuraba en vano 
arrancarle los secretos de su vida. Va-
lle se encerraba eu una reserva que no 
era posible romper; pero desfallecía 
al sentir aquella mirada magnética que 
tanta intiuencia tenía en su ánimo, y 
sentía palpitar su corazón á cada pala-
bra que le dirigía con su acento de si-
rena aquella mujer encantadora. 
Clemencia empleaba todo género de 
seducciones para fascinar y vencer 
aquella naturaleza demasiado débil pa-
ra luchar con ella. Fernando se sentía 
subyugado. 
Clemencia conocía á fondo el arte de 
mirar y de sonreír, sus ojos sabían lan-
guidecer como fatigados por la pasión, 
y mirando'así, trastornaban el alma del 
pobre joven; su boca, sobre todo, tenía 
ese no sé qué de irresistible que sólo 
las coquetas de buen tono saben usar, 
la sonrisa de Eva, infantil y cariñosa] 
el temblor de labios, como si la emoción 
los agitara, y luego, aquellos labios ro-
jos y sensuales, aquellos dientes de una 
blancura deslumbrante, aquellos suspi-
ros que padecían arrancados á un pecho 
próximo á estallar, aquel acento turba-
do y á veces cortado y brusco... todo 
aquello era nuevo, era sorprendente pa-
ra Fernando, que no conocía sino de 
lejos, y que no estaba en guardia con-
tra las armas mortales de una sirena 
del gran mundo. 
—Se conoce que usted ha sufrido mu-
cho, Fernando—decía Clemencia al ofi-
cial, inclinándose para enseñarle loa 
versos dé un álbum junto á una mesva 
apartada del centro de la reunión; yo 
también he sufrido, y se lo digo á usted 
para darle una lección de franqueza. 
—¿Usted sufrir, señorita?. . . Usted, 
tan bella, tan rica, tan joven... 
¡La belleza!... ¡el dinero!... jla 
juventud! ¿Cree usted que todo eso 
da la felicidad? ¿y el corazón? 
—¿Ha tenido usted desengaños, han 
sido ingratos con usted? 
— ¡ Ah! ¡ no!. . . yo no he amado nun-
ca, me han cortejado mucho; pero han 
sido tan frivolos, tan necios todos mis 
adoradores... que viviendo en medio 
de ellos, he vivido en el desierto. Se me 
acusa de coqueta, aquí en Guadalajara, 
donde la maledicencia es el pan cuoti-
diano ; pero no encontrará usted á na-
die que pueda asegurar que ha obteni-
do ninguna prueba de afecto... mi 
corazón ha permanecido siendo de nie-
ve. 
- r j Qué feliz es usted, señorita 1 -
^Cooit minará) 
DIAEIO DE LA MARINA.—Ed icion de la tarde.—Junio 6 de 1907. 
La huelga de tabaqueros 
ASAMBLEA EN ALBISU 
Comí; habíamos anunciado, esta 
mañana se celebró en el teatro Albi-
su la Asamblea de torcedores de ta-
baco declarados en huelga. 
Varios obreros y otras personas hi-
cieron uso de la palabra, relatando lo 
ocurrido en las negociaciones que se 
entablaron últimamente entre el 
Trust y los huelguistas para tratar de 
solucionar el actual conflicto, nego-
ciaciones que como saben nuestros lec-
tores fracasaron por no haber acep-
tado el Comité de la Huelga la propo-
sición que les hizo el representante 
del Trust de aumentarles un 9% por 
cieuto en sus jornales. 
Un <£orador" trató de excitar la hi-
laridad del auditorio burlándose del 
DIA3IO DE LA MARINA, por haber 
dicho este periódico que de continuar 
el actual estado de cosas peligraba la 
industria tabacalera en Cuba. Para el 
"orador" lo único que tiene interés 
es el pago en moneda americana, pues 
dijo que si no se sat'sfacían los jorna-
les en esa moneda, poco le importaba 
que pereciera la industria tabaquera 
cubana y hasta la patria. 
Los oradores todos hablaron mucho 
contra el Trust y hasta tiraron algu-
na "chinita" al general Pino Guerra. 
Se acordó sin votación y á gritos 
continuar la huelga hasta que no se 
satisfaga la reclamación primitiva 
formulada al Trust y no entrar en 
nuevas negociaciones no siendo para 
tratar sobre la base del pago de los 
jornales en moneda americana. 
Se dieron muchos gritos de "¡Viva 
la huelga!" 
El coliseo estaba lleno completa-
mente. 
Martínez, Juan Oviedo, José Tosiar, 
Benito Molina, Julián Benítez, Justo 
Lorenzo, Andrés Valles, Ramón Bal-
berías, Francisco Martínez, Luis San-
to Zubizarreta, Francisco Rabeido, 
Alejandro Carrillo, Juan Carrillo, Fe-
lio Orozco, Juan Pérez, Federico Gar-
cía Pérez, Jorge Miró, Manuel Mar-
tínez, Julián R. López,. Mónico Soto-
longo, Ramiro Morejón, Justo Belén 
' Ruiz, Marino Pérez, Juan Lomes, Mar-
cos Pedroso, Pascual Pedroso, Fede-
rico Orzo, Joaquín Plá, Mónico Soto-
longo, Bartolomé Gómez Gener, Julio 
Alvarez, Ismael Lorenzo, Francisco 
Lorenzo,Patrocinio Casanova, Saturni-
no Ca&anova, Julio Rojas, Avelino 
García. 
El doctor Castellanos que presidía el 
«cto en representación del Comité 
Central, dio posesión á la Directiva 
electa y dedicó frases encomiásticas á 
su presidente señor Ramón Guerra, 
hermano del caudillo de la revolución 
de Agosto. 
Hablaron después los señores Odri-
zola. Barrueco, coronel IznagáN y An-
tonio González Pérez:, que obtuvieron 
muchos aplausos; pero el discurso que 
rayó en oractón grandilocuente, fué el 
pronunciado por el doctor Castellanos, 
cuyos períodos finales los ahogaba la 
multitud con estruendosos aplausos. 
Tan brillante fiesta, después de seí 
obsequiados las concurrentes, terminó 
4 las once y media de la noche. 
S C C R G T A R I A 
DB O B R A S P U B L I C A S 
Nombramientos 
Han sido nombrados: don Francis-
co Gastón, ingeniero segundo, tempo-
rero, afecto á la jefatura de Obras 
Públicas de Pinar del Rio; don Ricar-
do Warren, Ayudante primero afecto 
á la carretera de la Gallega á Guanabo 
Autorización 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Matanzas para utilizar los servicios 
del señor don Miguel C. Ferrer, con el 
cargo de Sobrestante primero, inspec-
tor de las obras de construcción del 
matadero de Pedro Betancourt. 
El acueducto de Trinidad 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
interesado del Gobernador Provisio-
nal ordene que el Avuntamiento de 
Trinidad ponga mejasualmente á dis-
posición de la expresada Secretaría, 
la cantidad necesaria para los gastos 
que ocasione el funcionamiento del 
acueducto de Trinidad, del que se ha 
hecho cargo el referido Departamento. 
E L T I E M P O 
A las once y media de la mañana 
el cielo presenta una barra de cúmu-
lus blancos al Sur, en dirección al 
Noroeste. Las corrientes bajas son del. 
Norte. 
No sería extraño que sobreviniese 
un aguacero como el de ayer, aunque 
los indicios no son muy marcados. 
PREDILECTO 
Todas las danías han adoptado como 
bu predilecto el rico polvo de arroz de 
Plante Amoroso. Razón tienen para ello, 
pues nada más delicioso ni suave que ese 
polvo de la famosa perfumería L a Cons-
tancia. 
P A R T I D O S J W I C O S 
PARTIDO LIBERAL 
COMITE DE MONSERRATE 
Por la condidatura histórica 
Ante una numerosísima concurren-
cia, celebrótse anoche, en la morada del 
Dr. Laaeauo, Campanario 90, una reu-
nión de los liberales del barrio de Mon-
serrate adictos á la candidatura del ge-
neral José Miguel Gómez, para consti-
tuir un Comité de Propaganda. 
Por aclamación resultó electa la si-
guiente candidatura: 
Presidente efectivo, Ramón Guerra 
Puente. 
Vicepresidentes, Dr. Fernando Ba-
rrueco, Dr. Matías Duque, Martín Ca-
raballo, Dr. José J. Yarini, Luis Mi-
randa, Firancisco Arias, Francisco Do-
mech, Rogelio Baró, Carmelo Pierra, 
Dr. Carlos Lazcano, Dr. Tomás Júatiz. 
Secretario de actas, Dr. Ramón Lo-
renzo. 
Vicesecretarios, Anselmo Díaz San-
tiago, Leopoldo Díaz de Villegas. 
Secretario de correspondencia, Juan 
Domínguez. 
Yiceseoretarios. Julio C. Thomson, 
Anselmo CarabaHo. 
, Tesorero, Pedro Roig Roig. 
Vieetesorero, Manuel Castro. 
I Contador, Domingo Mora y Chávez. 
, Viceeontador, Eladio Pérez, 
Delegados.—Ramón Guerra y Puen-
te, Dr. Matías Duque, Juan Domín-
guez y Pedro Roig y Roig. 
Vocales.—José Lorenzo Duque, Je-
sús Castro, José Roig é Inglada, Jo-
sé Martínez, Bernardo Díaz, José Ar-
itiz, Francisco Artiz, Tiburc^o Artiz, 
José Trillo, Pedro Caraballo, Venan-
cio Hernández, Teodoro Díaz, Esteban 
jCárdenas, Rafael Barrios, Julio Qr-
áoñez, Tomás Francés, Antonio Del-
gado, Esteban Herrera, Pedro Mora-
les, Ernesto Becquer,José Aguilar,Dio-
nisio Fernández, Antonio Plá, José 
Valdés, Estanislao Flores, Teófilo Do-
mech, José Valdés, Jacinto Castillo, 
Juan Santa Cruz y Benítez, Aquilino 
Alvarez, Juan Valdés, Celestino Val-
dés, Abelardo Sánchez, Francisco 
Grarcía, Antoliano Silva, Sebastián 
Vázquez, Santiago Pino, José Cruz 
Comité de Monserrate 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el gusto de citar á los miembros de es-
te Comité para la reunión ordinaria 
que habrá de tener lugar á las 8 de la 
noche del día 7 del actual, en la casa 
calle Campanario número 57 para tra-
tar de asuntos de suma importancia. 
Rogándoles á todos los miembros del 
Comité la más puntual asistencia. 
Habana 5 de Junio de 1907. 
G. Cachonegrete, Secretario. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Cárdenas la leñera Margarita R. 
de Monzón, madre. 
En Cienfuegos, don Luís Alvarez 
Ortiz. 
En Sagua, la señora Mamerta Her-
nández de Pérez, y don Manuel Mén-
dez Pérez. 
En Santiago de Cuba, la señora Con-
cepción Fernández de Bravo, y don 
Antonio R. Campiña y González. 
iwa» —•¡«•i 
POR 1ASJFICIMS 
P A L A C I O 
Decreto. 
Con fecha de ayer ha firmado el 
j Gobernador Provisional el siguiente 
| Decreto: 
Primero.—Quedan prorrogados por 
!un año. es decir, hasta 31. de Agosto 
| de 1908, los certificados de maestros 
que debían vencer el 31 de Agosto de 
, 1907. 
Segundo,—Solamente se admitirán 
¡ á examen este año los aspirantes al 
i magisterio y los que habiendo sido 
maestros deseasen ingresar en el mis-
j mo. -
Tercero.—No se concederá á los exa-
I minados puntos de bonificación por 
¡ningún concepto, ni podrá ser revisa-
i do el expediente de examen de nin-
•gún candidato. 
j Cuarto.—Los Tribunales de Examen 
¡se organizarán con arreglo á Lo dis-
puesto en los artículos 11 y 12 de la 
orden número 127 serie de 1901. 
Estos Tribunales se compondrán de 
un miembro ó calificador, por cada 
treinta examinandos. 
Quinto.—El cargo de calificador se-
rá honorífico y gratuito y á las perso-
nas que lo desempeñen, no se les ex-
pedirá el certificado de maestro. 
Sexto.—La cantidad de $800 de los 
sobrantes que existen en la Sección 
5a., Capítulo 10, artículo único del 
Presupuesto vigente, será puesta en la 
Pagaduría Central á la disposición 
¡del Secretario interino de Instrucción 
¡Pública, para sufragar los gastos que 
¡originen este año los exámenes de as-
1 pirantes al Magisterio. 
Séptimo.—Los exámenes se regirán 
• por la orden número 127, serie de 1901, 




A bordo del trasatlántico Alfonso 
X I I I " marchó ayer con rumbo á Es-
paña nuestro particular amicro el se-
ñor don Vicente Fernánde?; Riaño, an-
tiguo y acreditado comerciante de es-
ta plaza y Vivepresidente de la Sec-
ción de Propaganda del Centro Astu-
riano. 
Las numerosas amistades que cuen-
ta en esta capital así como los miem-
bros de la Dirpctiva del Centro, acu-
dieron al muelle á despedir al señor 
Riaño, quifu regresa á Asturias tras 
prolongada ausencia. 
Lleve feliz viaie el auerido araisro y 
que pronto tengamos el gusto de verle 
de nuevo entre nosotros. 
En el vapor correo " Alfonso X I T I " 
que salió aver tarde, tomó oasaie nues-
tro particular amisro el comerciante de 
esta plaza don Ignacio Pardo, auien 
después de pasar alírún tiempo al lado 
de su estimada familia, se trasladará 
á alsrunas provincias de España, y ca-
pitales de Europa, regresando después 
á epta Isla. 
El señor Pardo, deia al frente de 
sus neEroeios á <«u hermano don José 
Delirado y al señor don Manuel Del-
gado. 
Deseamos al amiaro señor Pardo un 
feliz y próspero viaje. 
En la tarde de aver, á bordo dfl va-
por correo español "Reina María Cris-
tina", salió para Santander, nuestro 
anreciable arrpVo nl señor D. Julián 
Bengochea y Fernández, socio de la 
casa Bengochea y hermano, del co-
mercio de esta plaza. 
Feliz viaje. 
Enfermo. 
Desde hace varios dias se encuentra 
obligado á guardar cama, en Santiago 
de Cuba, con un fuerte ataque de ' ' gri-
pe", el señor Mariano Corona' direc-
tor de " E l Cubano Libre". 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Unión Velocipédica de Cuba 
El señor don Cárlos Viña y Viña, 
nos participa la definitiva constitución 
del club ciclista "Unión Velocipédica 
de Cuba", que preside. 
Lo celebramos. 
Para Oamajgüey 
Anoche salió para Camagüey por el 
Ferrocarril Central, el doctor Juan 
R. Xiques, Superintendente de Escue-
las de aquella provincia. 
En Regla 
La Directora y Auxiliar del Kinder-
garten número 9, situado en la calle de 
Máximo Gómez número 109, en Regla, 
1 se han servido invitarnos para la fiesta 
! que tendrá lugar en dicha escuela el 
dia 9 del corriente á la una de la tarde. 
Muchas gracias por la atención. 
Cónsul francés. 
En el vapor cubano "Jul ia" embar-
có para Puerto Rico el Cónsul fran-
cés en aquel territorio, señor Paul 
Lerre. 
«Mirar» - — <W" 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección de 
Mosquitos realizó los servicios si-
guientes : 
x Barrido de varios charcos y recogi-
da de 6,462 latas en las calles de Es-
trada Palma, Príncipe de Asturias y 
otras del barrio de Jesús del Monte. 
Petrolización y barrido de charcos, 
recogida de 1,259 latas en las calles 
A, B, C, D, F, Paseo, 2, 4, 6 y 8 de 9 á 
Mar; 1, 3, 5, 7 y 9 de G á Paseo en el 
Vedado. 
La brigada especial petrolizó varias 
casas en construcción, los servicios de 
las casas Sol números 6, 46, 48 y 5G; 
Monte 15, Someruelos 9 y 6, Suárez 
38; Aguila 285, Perseverancia 42 y ^ u 
manzana, barrido de charcos en el lu-
gar conocido por el Retiro y diferen-
tes calles de la ciudad. 
La brigada de Casa Blanca petroli-
zó los servicios de 71 casas, barrió 
charcos en diferentes calles y recogió 
395 latas en las mismas. 
La de Regla petrolizó los servicios 
de .135 casas situadas en las calles de 
Maceo, Céspedes y Agrámente, ba-
rriéndose diferentes charcos y reco-
giéndose 361 latas en las mismas. 
La de Puentes Grandes petrolizó los 
servicios de 106 casas, barrió diferen-
tes charcos y recogió 119 latas en ca-
lles de esa población. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 450 metros lineales de zan-
ja en la estancia La Misericordia y 280 
id. id. en el arroyo Núñez, en Guaua-
bacoa. 
SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
DB G O B E R N A C I O N 
Escogedores en huelga. 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, en telegrama dirigido hoy 
á la Secretaría de Gobernación, parti-
cipa que los escogedores de tabaco del 
término de San Luis, se han declara-
do hoy en huelga pacífica. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer se practica-
ron por las brigadas especiales, las se-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des : 
Por tuberculosis 7 
Por varicelas 1 
Por tifus 1 
Por infecciosa 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad 31 piezas de ropa, para su cre-
mación. 
SANIDAD 
Estado de las muestras de leche, con 
sus respectivos resultados, recogidas 
por los Inspectores de Sanidad y ana-
lizadas por el Laboratorio de la Isla 
de Caba, dándose cuenta de las adul-
teraciones al Juzgado Correccional. ̂  
Buenas 
Café del Sr. Francisco Castro, 
A guiar 75. 
Idem del Sr. Armando Castañón, 
Cuba 47. 
Idem de los Sres. López y Comp., 
Cuba 38. ' *- • 
Idem del Sr. Enrique Buvín, Jesús 
del Monte 618. 
Idem del 'Sr. Ramón Cerra, Jesús 
del Monte 659. 
Idem del Sr. Rogelio de Juan, Je-
sús del Monte 655. 
Idem del Sr. José García, Jesús del 
Monte 441. 
Idem del Sr. Antonio Betancourt, 
Obispo 23. 
Idem del Sr. Isidro Larrieta, Obis-
po 2. 
Idem del Sr. Valentín Alvarez, Obis-
po 16. 
Idem del Sr. Pascual Suriol, Obis-
po 59. 
Muestras buenas: 11. 
Malas 
Café de los señores Fernández y 
Fernández, Obrapía 29. 
Café de los señores Menéndez y Her-
nández, Aguiar 88. 
Muestras malas: 2. 
Total de meustras analizadas: 13. 
NO SE E X A G E R A . 
No hay ninguna exageración al pro-
clamar en todos los tonos y muy alto por 
cierto, para que todos lo oigan bien que 
par alos males del estómago no hay 
más medicina ni remédio que el Agua 
de Burlada. 
PUBLICACIONES 
LA ILUSTRACION Y LA MODA 
Los números 13 de tan interesantes 
revistas han llegado hoy á nuestra me-
sa; la primera con sus selectos graba-
dos y textos literarios; y la segunda 
con la información más completa acer-
ca de las volubilidades de la moda de 
trajes y adornos femeninos. 
Eecomendamos á las señoras los f i -
gurines de dos blusas y faldas muy 
elegantes que se hallan explicadas en 
las páginas 152 y 153 del citado nú-
mero, y las muestras de trajes para 
niños de 2 á 4 años. 
Agencia: Paula número 60. 
ENGLISH FASHIONS 
Es indiscutible que la casa más so-
lícita del servicio á las damas es "La 
Moderna Poesía," la simpática y po-
pular librería de Obispo 133 y 135. 
Entre las revistas de modas recibi-
das por el último vapor se cuenta 
"English fashions," periódico que 
ofrece un conjunto de patrones her-
mosísimos y caprichosos. 
Recomendamos á las damas y da-
mitas elegantes "English fashions", 
para que, manden hacer sus vestidos 
por esos patrones, seguras de obtener 
los más bonitos y mejores combinados. 
No olvidéis, en "La Moderna Poe-
s í a " se encuentra de venta el último 
número de "English fashions. 
mEGBiMAS POR EL CABLE 
E S T A I S UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
SENTENCIA DEFINITIVA 
Méjico, Junio 6.—Según despacho 
recibido anoche, de los 19 presos con-
denados á muerte por el atentado con-
tra el presidente Cabrera Estrada, 12 
serán ejecutados. De éstos uno es es-
pañol y los otros guatemaltecos ; dos 
italianos y dos mejicanos han sido sen-
tenciados á 15 anos de presidio. 
HUELGA 
Valparaíso, Junio 6.—Los emplea-
dos de las empresas ferroviarias se 
han declarado en huelga exigiendo au-
mento de sueldo y disminución de ho-
ras de trabajo. 
Ha quedado paralizada la circula-
ción de los trenes. 
LOS ASESINOS DE BARILLAS 
Méjico, Junio 6.—Han sido convic-
tos del asesinato del expresidente de 
Guatemala, general Barillas y conde-
nados á muerte, Florencio Morales y 
Bernardo Mora, faltando solamente fi-
jar la fecha de su ejecución. 
TERMINACION DE LA HUELGA 
Marsella, Junio 6.—El Comité Ejecu-
tivo de los huelguistas acordó anoche 
que se reanudara hoy el trabajo en to-
dos los puertos de Francia, á los que se 
ha telegrafiado en ese sentido. 
VIAJE A IRLANDA 
Londres, Junio 6—Habiéndose anun-
ciado oficialmente que los reyes de In-
glaterra visitarán á Irlanda en el mes 
de Julio, el Club Hípico de Dublín ha 
hecho los arreglos para una gran ca-
rrera que se verificará el dia 11 de Ju-
lio y para la cual el Rey Eduardo ha 
donado dos copas para premiar á 1 os 
vencedores. 
VOLADURA DE UN BUQUE TURCO 
Túnez, Junio 6—Un buque de vela 
turco cargado de pertrechos de guerra 
que se proponía introducir de contra-
bando en Marruecos, fué destruido por 
voladura en las cercanías de Zarzies, 
pereciendo todos sus tripulantes y ade-
más unos ochenta pescadores que se 
hallaban en las cercanías del buque. 
Créese que el canitán destruyó in-
tencionalmente su buoue, á fin de evi-
tar que fuese capturado. 
CON DIFTERIA 
San Petersburgo, Junio 6.—La prin-
cesa Anastasia, hija del Czar, se halla 
atacada de difteria. 
SALUD RECUPERADA 
Estokolmo. Junio 6—Ha quedado 
restablecida la salud del rey Oscar y 
ha vuelto á hacerse cargo del gobierno 
que tuvo que entregar al príncine he-




Nueva York, Junio 6—En telegrama 
de Tokio al "World ' 'de esta ciudad, 
se dice que el Conde Okuna. ex-presi-
dente del gabinete y jefe del .partido 
de la oposición, dirige al pueblo ameri-
cano un llamamiento para suplicarle 
que en nombre de la justicia y la hu-
manidad, ponga término á los ultrajes, 
parecidos á los actos realizados por los 
boxers chinos, y á las humillantes dife-
rencias de que son víctimas los japone-
ses en California. 
EL PRIMER AVISO 
Tokio, Junio 6—La prensa empieza 
á manifestar el temor de que las bue-
nas relaciones entre el Japón y los Es-
tados Unidos puedan enfriarse si el 
gobierno americano no plantea la 
didas necesarias para garantizar f 
guridad de los japoneses en Ca Ve' 
nia, por cuyo motivo se cree a« r" 
gobierno de los Estados Unidos l el 
cuanto pueda para evitar on^ L 
tal cosa. 4 e re8^ts 
LA GRAN COMBINACION 
NAVIERA' 
Nueva York, Junio 6—Las Coin 
ñías de Navegación consolidadas 
cieron ayer á los accionistas de h/v 
neas de Nueva York á Cuba y de N 
va York á Puerto Rico, canjear !!" 
cienes por bonos de la Empresa Con 
lidada, en iguales condiciones que i 
demás que han acordado ingresar en i 
combinación. ia 
REGATA A GRAN VELOCIDAD 
Los caza-torpederos "WhimiV» 
"Fructun", "Worden", "Stewart-' 
- H u l l " y "Hopkins". salieron esu 
mañana, á las ocho y 33 minutos del 
faro Scotland, en regateo hasta ¿abo 
Henry, ó sea 240 millas, esperándosa 
dada la velocidad de todos estos bu 
ques que andarán á razón de un pro 
medio de 24 nudos por hora. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva York, Junio 6— Las existen, 
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de esta plaza, suman 
hoy 37,008 toneladas, y en Püadelña 
3.335 idem, total 40,943 idem contra 
43,313 en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Junio 6—Ayer miérco. 
les se vendieron en la Bolsa de Valorea 
de esta plaza 502,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi. 
can en los Estados Unidos. 
C0MTIMCAD0S. 
CENTRO DE DETALLISTAS 
de Víveres de la Habana 
Suspendido el 30 por 100 que el Ayun-
tamiento de esta capital cobraba para el 
Consejo Provincial por concepto de Pe-
sas y Medidas, pueden ya los Señores que 
no lo hicieron, verlfic<i.r diebo pago sia 
el citado recargo. 
Los Srea. socios de este Centro que 
realizaron dicho abono con el mencionado 
recargo, pueden pasar si así les conviene 
con sus respectivos recibos por la Secre-
taría del Centro, Mercaderes 12 alfts1, to-
dos los días hábiles de 8 ^ á 10 de la 
mañana y de una y media á 4 de la 
tarde, cuya Secretaría se encargará de 
gestionar la* devolución correspondiente. 
Habana, 1 de Junio 1907. 
E l Secretarlo, 
Carlos M. García 
C. 1221 5t-3-5m-4 
No sufra 
COLORES D i MUELAS i 
ÜSESE LA 
FORMULADA POB E L 
DOCTOE T A B O A D E L A 
Q u i t a en e l acto el do- | 
l o r m á s agudo de mué- * 
las cariadas. . r 
JLleva una Ins t rucción | 
pa ra usarla, 
E N TODAS LAS | 
BROGÜERUS Y BOTICAS ^ 
t 
E L DOCTOR 
FRANCISCO FERNANDEZ GUERRERO 
•F , -¿ lL .Xj iX*3E30Xr><3 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro p^ra mañana viernes á las sy, A-
los que suscriben, esposa, hijos, hijos poiítieos, hermanos, u ^ . ^ 
políticos, tío político y sobrino,-», ruegan por este medio a i*m 
y amigos se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de Luz 
91, para conducir el el cadáver al Cementerio de Colón, íav 
agradecerán etaruamente. 
Habana 6 de Junio de 1907. 
j« riara Mftfí» y 
Mercedes Mira Vda. do Fernandez-Francisco, Gerardo, "^ro Fer-
LnciJa Fernandez Mira—Franomoo Arango y Jurdan—Tomas y - pranc>»-
nundez Guerrero—Felipe. Antonio y 'iornáa Fernandez Xiques J!¡. u^-Voo-
co, José Antonio y Canrado Valdés Jurdan—Francisco Arando y ^ 
sor Francisco Fernandez Travieso y Dr. Joaquín L. Jacobsen. 
No se reparten esquela^ 
9160 
Casi esquina á Compostela 
EN OBISPO 54, EN EL "ALMENDARES"' 
Está la gran casa de Optica, la que fabrica el 
80 por ciento di los Espejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. . , 
Emplewmos el cristal más puro que se cono-
ce. Nuestras PIEDRAS DEL BRASIL son de 
1? y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista, 
montados oon todos los adelantos. Pidan el Câ  
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de LARGA VIS 
TA desde $5 á $100. 
c na 
R . González y Comp, 
O b i s p o , 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
l-Jn 
P l f l l Q A G N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
mm a ik ®mm be m DE EABELL, 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
E l surtido mas compteto y elegante que se tía visto h i s t a ei tf-a, (¿ precia* mtc-/ re l>&aíi'*3 
Pape l moda p a r a Senorus y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos tnotioyramds. 
OBISPO 35. ¿ f t a m ó i a y U d o u z a , TELEFONO 575 ( 7 1 
C. 1203 l-Jn 
Gremio de Fabricantes de ^ 
para tabacos y ĉesel J 
Cerrada del Paseo " ü f ^ ¿ o ^ pr^1^ ta se dará, cuenta ^ 1 repa^ e P ,„ d« contribución lndu«tr't ebrarft ^ ^ año económico y B«. ^ agravios correspondiere. d̂Xffi-St9% . 
9153 
I m o o t e n c i a . - ^ g 5 t ^ 
d a s s e m i n a i e 5 " ' 
r í l i d a d . - V e n é r e o - ^ . 
f i l i s v H e r n i a s 
b r a d u r a s . 
LonHUiab oa U »1 r ao ¿ y . j o 
C. 1200 
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Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Jnnio 6 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 101a 103 
Billet.s Banco Es-
pañol • • V¿ a 4 V. 
oro amanean0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
í OTO americano con-
tra plata española... á 13 P. Qeuieuea á o. 4o en plata. 
Jd. en cantidades... á "5.46 en plata. 
Irises á 4-35 en plata. 
id. en cantidades... á 4.36 en plata, 
gl peso americano 
plata española., á 1.13 V. 
Notic ias de l a z a f r a 
En Yagnajay 
Según carta que ha recibido E l Fé-
fiix de Calbarién, los centrales de Ya-
guajay habían elaborado hasta el día 
último de Mayo, el "Narcisa" 95,200 
saoos y el "Victoria" 87,500 
Las copiosas lluvias que desde la 
madrugada del día 2 vienen cayendo 
en la jurisdicción, harán que cesen en 
gus tareas los dos expresados centrales, 
lo mismo que el ".Adela" y el "Fé," 
únicos que quedaban moliendo. 
El "Fé" debió terminar su zafra el 
día 4. 
El día 3 salieron de Caibarién para 
Nueva York, 28,000 sacos, en dos parti-
das. 
Recibos en Cárdenas 
Hasta el 31 de Mayo se habían reci-
bido en Cárdenas 1.355,029 sacos de 
azúcar y 46,087 bocoyes de miel. 
Ganado beneficiado 
y precios de l a carne 
Junio 6. 
El martes llegaron á los corrales de 
Luyanó las signientes reses: 
146 procedentes de Bahía Honda, 
que se vendieron á 5.5|8 y 5.3|4 
centavos la libra. 
18 procedentes de Mobila, que fue-
ron vendidas á 5 y 5.114 centa-
vos la libra. 
Las que quedaron el lunes se ven-
dieron ayer, unas á 5.3|8 centavos la 
libra, y otras á $37 una. 
A los mencionado^ corrales llega-
ron hoy: 
220 toros procedentes de Galveston, 
que se vendieron á 5 y á 4.112 
centavos la libra. 
130 novillos de la misma proceden-
, cia, que estaban vendidos con 
anterioridad á 5.112 y 6 centa-
vos la libra. 
100 reses procedentes de Puerto 
Padre se vendieron á 5.112 y 
5.3|4 centavos la libra. 
En el Rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy. 492 cabezas de ganado 
vacuno. 180 porcino y 67 lanar, que 
se detallaron de 25 á 30, de 36 á 42 
y de 38 á 40 centavos el kilo, res-
pectivamente. 
D i n a m i t a 
El vapor americano " C of Washing-
ton", que fondeó en puerto ayer pro-
cedente de New York,trajo consignadas 
a don José Fernández 60 cajas de di-
namita, y á la orden 100 cajas del 
mismo explosivo. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L " C . OF WASHINGTON" 
Ayer fondeó en puerto con carga ge-
neral y pasajeros, procedente de New 
York, el vapor americano " C . of 
Washington". 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor americano entró esta ma-
ñana procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros, hacién-
dose á la mar esta tarde para los 
puertos de su procedencia con pasa-
jeros y carga. 
E L ' ' A L E B U L L " 
E l vapor noruego de este nombre sa-
lió ayer para Matanzas de tránsito. 
E L " C H A H E L T E " 
Para New Orleans con carga general 
salió hoy el vapor americano "Chal-
mette." 
E L "MOBILA" 
Este vapor cubano salió hoy también 
para el puerto de su nombre con car-
ga general. 
LA "G. M. P A G E " , 
En lastre salió ayer para Porth Ar-
thur.la goleta americana " C . M. Pa-
ge". 
E L "AUGUSTA" 
Este vapor sueco salió esta mañana 
para Filadelfia con miel de purga. 
L o n j a del Comsrcio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT 
' 75 cajas fresas Claveles Rojos $5.25 
caja. 
150 cajas galletas limón y chocolate 
$3.00 quintal. 
400 libras embuchado Tío Morkon, 
$1.25 libra. 
50 barriles cerveza negra Basilisco 
?13.00 barril. 
600 L | . galleta María, $1.45 L[ . 
100 cajas peras Beston, $5.25 caja. 
280 sacos café tostado sacos de 25 li-
bras, $24.50 quintal. 
395 sacos id. id. sacos de 100 libras 
$25.00 quintal. 
27513 manteca Sol TIN.. $12.75 id. 
185j3 id. id. TIA., $12.12 id. 
250 cuñetes id. chiocs, $12.75 Id. 
175 cajas L | . de 17 libras id. Id. $15.12 
quintal. 
150 id. id. id. 7 id. Id., $15.62 Id. 
115 id. Id. id. 3 id. id. $16.62 Id. 
Para Port Arthur goleta americana Ca-
milla May Poge por L . V. Place. 
E n lastre. 
Para Mobila goleta americana Alice Lord 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Mobila goleta americana P. M. 
Brooks, por Cuba Coal Lumber and 
Comp. 
E n lastre. 
Para Filaedlfia apor sueco Augusta por 
R. Truffln y comp. 
670,000 galones miel de purga. 




De New York en 5 días vapor maericano 
C. of Washington capitán Curtes, 
toneladas 2583 con carga á Zaldo y 
Comp. 
Día 6: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Olivette, capitán Tur-
ner toneladas 1678 con carga y pa-
sajeros á G. Lwaton Childs y comp. 
De Newport (New) en 4 días vapor ame-
De Newport (New) en 4 días vapor trans-




Para Matanzas, vapor noruego Ole Bull. 
Día 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New Orleans vapor americano 
Chalmette. 
Para Mobila vapor cubano Mobila. 
Para Filadelfia vapor sueco Augusta. 
Para Port Arthur goleta americana Ca-
milla May Poge. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 6: 
Para Delaware (B. W.) vapor 




Para Matanzas vaopr inglés Ole Bull por 
L . V. Place. 
De tránsito. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I I , por M. Otaduy. 
8cajas tabacos 
2 sacos y 
1 atado azúcar 
82 bultos efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGABON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. T. C. de Terry (hijo) — E . F . 
Stackilberg — B. T. Dupont — F . W. 
Paine — Manuel González — José Gar-
cVa — Antonio Maclas — F . C. Cuesta — 
Francisco García — Francisco Castillo— 
Benigno Tuero — Juan González — Ma-
nule Alvarez — W. S. Walker — Lnman 
Denison —José Echevarría y dos griegos. 
D E LA. H A B A N A A P A R I S 
V i l NEf YORK EN 12 M S 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—SUr—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pi la maúana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de "Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más econ *mica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: 2>ussaq y Gohier. 
C. 636 alt 48-22M3 
MANIFIESTOS 
Día 5: 
Vapor alemán Bierawa procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heil-
but y Rasch. 
1590 
D E HAMBURGO 
(Para Matanzas) 
W. González Solís: 2 cajas efectos. 
J . Puga: 1 Id. Id. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 24 
bultos ferretería y 2,543 sacos arroz. 
Miret y hno.: 10 cajas quesos y 650 
sacos arroz. 
Urréchaga y Co.: 14 bultos ferretería. 
R. Alvarez y comp.: 7 id. id. 
C. Rodríguez y comp.: 4 Id. id. 
Orden: 450 sacos arroz. 
(Para Cárdenas) 
S. Gerana: 1 caja efectos. 
J . Quintana: 4 Id. id. 
Pereda y comp.: 2 id. ferretería. 
Bermúdez y Revuelta: 17 bultos Id. 
C. Martínez: 5 id. efectos. 
L . Rulz y comp.: 2 Id. ferretería. 
L . Arechaederra: 2 id. id. 
Orden: 1 caja efectos y 56 id. maqui-
naria. 
(Para Sagua) 
J . Bolufer: 6 bultos ferretería. 
Muiño y González: 32 Id. id. 
M. Pujadas y oomp.: 8 id. id. 
F . Esparra: i Id. efectos. x 
R. Gutiérrez Quirós: 3 cajas id. 
Orden: 1,000 sacos arroz y 1 caja 
efectos. • 
(Para Caibarién) 
Imaz y Co.: 193 bultos ferretería. 
J . Urguera: 10 cajas licor y otros. 
M. Franco: 1 id. vino. 
B. Grau: 2 id. id. y 1 id. efectos. 
A. Mata: 2 id. y 2|4 pipas vino. 
Berros y hno.: 12 cajas id. 
B. Tlr: 314 pipas y l barril vino y 
1 caja efectos. 
Martínez y comp.: 6¡4 pipas y ^4 ca-
P9.s vino y 2 id. efectos. 
Orden: 5,718 sacos arroz. 
(Para Clenfuegos) 
N. Castaño: 2^314 sacos arroz, 600 
garrafones vacíos y 25 cajas mantequilla 
Fernández y Co.: 929 sacos arroz. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 1,000 sa-
cos arroz. 
S. Balbín Valle: 1,500 id. id. 
Hartasánchez, Sordó y comp.: 750 id. 
id. y 25 cajas mantequilla. 
Hoff y Prada: 2 bultos ferretería. 
J . Torres y Co.: 5 cajas efectos. 
M. Vlla: 2 Id. ferretería. 
C. J . Trujillo: 19 bultos Id. 
A. García y Co.: 16 Id. id. 
F . Gutiérrez y comp.: 14 id. id. 
Asencio y Puente: 12 cajas efectos. 
J . Ferrer: 100 sacos arroz. 
Vlllanueva R. Novoa: 7 cajas efectos. 
J . Grop y comp.: 100 sacos arroz. 
Rulloba y comp.: 3 cajas efectos. 
J . Llovió: 16 bultos ferretería. 
Mayo y Tolosa: 2 id. Id. 
Cardona y comp.: 11 Id. Id. 
J . R. Villapol: 3 cajas efectos. 
M. Alonso Gómez: 1 Id. id. 
C.Cast i l lo: 7 id. id. 
Cornejo y Co.: 25 cajas mantequilla. 
M. Fernández D.: 4 cajas efectos. 
M. R. Gatell: 11 id. id. 
Orden: 12 id. Id. y 500 sacos arroz. 
(•squo sp oSunnes •bjb<i) 
Sánchez, Sobrinos y comp.: 3 cajas 
efectos. 
E . Amaignac: 2 id. id. 
Inglada, Vives y Francoll: 11 bultos 
ferretería. 
O. Morales y Co.: 14 Id. drogas. 
A. L . Salazar y comp.: 10 cajas cer-
veza y 24 cajas mantequilla. 
Valls, Ribera y Co.: 5 bultos ferre-
tería. 
C. Vidal y Co.: 1 caja tejidos. 
Pañellas y Clnca: 2 Id. efectos. 
Casas, Hill y Co.: 1 id. tejidos. 
Goya, González y Co.: 12 cajas efec-
tos. 
Dotta y Espinosa: 5 Id. drogas. 
L . O. Gómez: 7 id. efectos. 
M. Meléndez: 3 Id. id. 
Aders y comp.: 17 Id. id. 
Vidal, Jané y Co.: 1 caja tejidos. 
J . Sanabria y Co.: 5 bultos efectos. 
Schumann y comp.: 5 Id. W. 
B. Sánchez: 1 id. id. 
Montanó y comp.: 1 Id. id. 
J . H. Poey: 5 id. id. 
J . Vidal B. : 1 Id .Id. 
Porro y Domingo: 1 id. ferretería.-
Boix y hno.: 1 id. id. 
A. Antonetti: 15 Id. Id. 
Reyojo y hno.: 1 caja Afectos. 
N. Morcillo: 2 id. id. 
J . Rey: 1 id. id. 
F . Grimany: 10 id. Id. 
Camp y hno.: 60 cajas cerveza. 
Rodríguez, Serrano y comp.: 21 ca-
jas mantequilla. 
Robert y Comas: 20 id. Id. 
J . M. Pérez: 32 Id. Id. 
Rodríguez y Domingo: 25 Id. id. 
E . Giraudy y comp.: 14 id. Id. 
García, Salí y comp.: ^O id. id. 
Badell y comp.: 58 Id. id. 
Orden: 72 bultos efectos. 272 far-
dos papel y 20 cajas cerveza. 
(Para Guantánamo) 
Rafole, Ribas y Co.: 41 bultos ferre-
tería. 
Brooks y comp.: 5 id. efectos. 
Inglada, Vives y Francoll: 2 id. fe-
rretería. 
Inglada y comp.: 10 cajas cerveza. 
A. Vidal y comp.: 54 bultos ferre-
Pubillones. Veloso y Co.: 23 Id. id. 
D E A M P E R E S 
(Para la Habana) 
A. Prendes Moré: 11 fardos pa^el. 
J . López Rodríguez: 17 id. Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
quincallería. 
J . M. Parejo: 60 cajas y 100 garra-
fones ginebra. 
Frankfurter y Co.:. 3 cajas efectos. 
Gutiérrez, González y comp.: 1 Id. Id. 
y 5 cajas papel. 
Baranddarán y Co.: 2 cajas sobres. 
G. Bulle: 2 bultos tela. 
Blasco, Menéndez y comp.: 25 cajas 
serpentinas. 
Alvarez, Cornuda y comp.: 88 bultos 
máquinas de coser. 
J . M. Mantecón:- 40 cajas sardinas. 
Hourcade, Crews y Co.: 37 fardos 
papel. 
Cooperativa Mercantil: 45 cajas con-
servas. 
E . Zimmermann: 4 id. armas. 
M. Johnson: 26 bultos drogas. 
R. López y comp.: 3 fardos cola. 
J . Alonso: 1 caja paraguas. 
Alonso y comp.: 1 id. tejidos. 
V. Campa: 1 id. id. i 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 1 Id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
F . Bermúdez y comp.: 1 id. id. 
Romafiá y Duyos: 2,200 garrafones 
vacíos. 
González, García y comp.: 2 cajas bor-
dados. 
P. Sánchez: 1 id. id. 
S. Galán: 2 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 1 id. id. 
Pernas y comp.: 2 id. Id. 
Pernas é Inclán: 1 id. Id. 
D. F . Prieto: 1 id. Id. 
Vega y Blanco: 2 id. Id. 
Doval y comp.: 2 id. id. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 100 cajas 
añil. 
T. Vogel: 1 caja lencería. 
C. Hempel: 1 automóvil. 
Boning y Co.: 100 cajas aguas mine-
rales. : . „ . 
Rambla y Bouza: 4 cajas efectos y 4 
barriles vino. 
Ladislao Díaz y hno.: 15 vigas. 
T. Ibarra v Co.: 7 bultos loza. 
G. Pedroarlas: 165 id. Id. y vidno. 
E . Irarcía Capote: 9 Id. id. 
Viuda de Ortiz Larrazábal: 134 id. Id. 
V. Suárez: 15 id. Id. 
M. Humara: 17 id. id. 
Argudín y Pomar: 13 Id. Id. 
J . Menéndez: 126 id. id. 
Pérez y comp.: 5 Id. Id. 
Lagé y Pedroarlas: 5 Id. id. 
Acevedo y Pascual: 13 id. ferretería. 
Benguría, Corral y oomp.: 8 id. id. 
A. Rocha y hno.: 22 Id. Id. 
Campos y comp.: 8 id. Id. 
M. Quintana: 15 id. id. 
F . Fernández: 9 id. id. 
Araluce, Ajá y Co.: 2,641 Id. Id. 
Prieto y comp.: 15 Id. id. 
Alonso y Fuentes: 1,064 id. id. 
C. F . Calvo y Co.: 120 id. id. 
M. Díaz Alvarez: 100 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 2 id. id. 
Marina y comp.: 4 id. id. 
' Knlght, Wall y Co.: 4 id. id. 
Orden: 3 Id. id., 34 id. efectos. 6 cu-
betas quesos, 1 caja papel, 25 sacos es-
tearina, 2 cajas leche, 500 barriles ce-
mento, 100 garrafones y 48 cajas gine-
bra. 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 100 
bultos ferretería. 
R. Alvarez y hno.: 8 Id. loza y otros. 
C. Rodríguez y comp.: 10 id. Id. 
Orden: 142 bultos ferretería. 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 1,351 bultos fe-
rretería. 
Bermúdez y Revuelta: 117 Id. vidrio 
y otros. 
Pereda y comp.: 2 cajas loza. 
(Para Caibarién) . 
Orden: 25 cajas aguas minerales. 
(Para Sagua) 
J . Bolufer: 39 bultos vidrio. 
Muiño y González: 156 id. ferretería. 
Maribona, Sampedro y Co.: 200 id. id. 
Orden: 30 cajas agftas minerales. 
(Para Cienfuegos) 
Foyo y Fernández. 25 barricas y 25 
barriles vino. 
R. Alvarez y comp.: 113 bultos fe-
rretería. 
N. Castaño: 550 sacos arroz. 
Hartasánchez, Sordó y Co.: 400 id. id. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 750 id. id. 
Hoff y Prada: 58 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez y Co.: 5 id. loza. " 
Orden: 20 id. ferretería y 1,000 sacos 
arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Soler y Sanes: 16 bultos ferretería. 
Porro y Domingo: 1,693 id. id. 
U. C. Rueda: 8 id. drogas. 
V. Macla: 29 id. id. 
Valls, Ribera y Co.: 9 Id. ferretería. 
Inglada, Vives y Francoll: 97 id. id. 
Boix y hno.: 48 id. id. 
Martínez y comp.: 3 id. efectos. 
Pañellas y Cinca: 3 id. Id. 
A. Antonetti: 7 id. ferretería. 
A. Messana; 20 cajas vidrio. 
k J . Nadal B.: 7 Id. id. 
Orden: 50 cajas aguas minerales, 1 
id. efectos, 1,150 garrafones vacíos y 
183 bultos ferretería. 
(Para uuantánamo) 
A. Vidal y Co.: 912 bultos ferretería. 
Guantánamo Sugar Co.: 3 id. maqui-
naria. 
Pubillones, Veloso y Co.: 113 id. fe-
rretería. 
Rafols, Ribas y comp.: 73 id. id. 
Jonnaneau, Sebastián y Co.: 15 id. id. 
Orden: 286 id. Id. 
B. Fernández y Co.: 10 Id. Id. y 50|3 
manteca. 
A. Lamigueiro: 200 id. id. 
Galbán y comp.: 239 sacos afrecho. 
A. P. Barrada: 6 caballos y 56 muías. 
(Para Matanzas) y 
A. Ugarte: 500 id. maíz. 
Fernández, Martínez y comp.: 300 sa-
cos harina. 
OIROS D E L E T R A S 
(H. en O.) 
Hacen pagos por «I cabio y giran letra* 
ft corta y iarge, vista sobre, Now-Yoric, 
Londros, i'ana y sobro toems las capitales 
y pueblos de España ó Islas Balearos / 
Canarias. ' 
Agentes de la Compatifa de Seguros oon-
t n In-jcndios. 
t E 
H i j o s de E . A r s ü s l l e s . 
B A N Q U J á K O í s . 
M E R CA JJ E l i US 3 tí,* H A B A Ñ A , 
Teléfono núm. 73, Cablai: "üaaioaarsja 
Depósitos y Cuentas corrientes.'-Depó-
sitos do valorea, naciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos 4 intereses.— 
Préstamos y Pignoración do vcici-es y fru-
tos.—Compra yvonta de valores públicos é 
industriales.—Compra y venta de letras da 
csmbios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
pinzas y también nobre los pueblos oe IC»-
paña. Islas BaietueH y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartac de Crédito. 
C 767 1o6-1A 
Vapor noruego Gotthard procedente de 
Galveston, consignado á Lykes y her-
mano. 
1591 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 432 cerdos. 
F . Bowmann: 5 jaulas aves y 1 Id. 
gansos. 
T P. González PIcá y Co.: 131 novillos 
y 80 toros. 
F . Wolfe: 221 muías y 206 toros. 
C. J . Huelsenk: 8 jaulas aves. 
B. Fernández: 250 sacos maíz. 
Echavarrl y Lezama: 250 id. id. 
Fernández, García y Co.: 250 sacos 
harina y 60 tercerolas manteca.-
W. Croft: 700 sacos harina y 500 id. 
afrecho. 
Mestres y Co.: 68 fardos millo. 
Villaverdo y comp.: 30|3 manteca. 
Loredo é hijo: 50|3, 15 cuñetes y 0 
barriles id. 
Garín, Sánchez y Co.: 5013 Id. 
Carbonell y Dalmau: 25 Id. Id. 
E . Miró: 25 Id. Id. 
Quesada y comp.: 10 cajas tocino. 
Banqueros.—Mercaderea 22. 
Casa onginaimence ©scaoiacida ea L34i 
Giran letras á. la fleta sobxe todos Ion 
Bancas Nacionales de los Salados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
C 76G — - * 78-1A 
J . A . 
O B i o P O itf Y 21. 
Hace pagos por el cable, íacíuta cartas da 
crédito y gira letras a corta y ;arga vist» 
sobra las principales plaaafl de esta La\& y, 
ta* oe Francia, Inglaterra, Alemania, Kusla, 
Estados unidos, Méjico. Argenuna, Puerto 
Kico. China. JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de -tápana, islas Baisar&e, 
Canarias é Italia. 
' 8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M I S I C C A U B t C H i 
Macen pagua por el caula. Facilitas cuna de crédito. 
Giran iQtrcs sobro Londres. New Tork. 
- u •.•••!eaii<. Nf'i.'m. Turín, Koma. Venecia, 
í loreacla. Nftpoies, Lisboa. Oportc. Gibal-
uar, Brcmon, Hamburgo, París. Havre. Kan 
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjico, 
v eracrus. San Juan de Puerto Rico, eco, 
sobre todas las capitales y puertos sobra Paima de Mallorca. Ibisa. AUüon y Santa Crux de Te nerita 
sobre Matanxas. cárdenas. Kemeoics. Santa 
Ciara, Caibarién, Sagua la Grande, Triai-
daa, Cieníuegos, Sanctl Spírltus. Sanniaso 
de Cuba. Ciego do Avila. Marisa ni 2; o. Pi-
nar del Illo. Gibara. Puerto PríuiUpe y Nue* 
vitas. 
C Ttiü 7g.iA 
N . C E L A T S Y C o m o . 
í i í ó t Aguui r , l ü & , esqumm 
* AmarguTtu 
Hacen pagos por el oa^Le» fac í l l caa 
cartas de c r é d i t o y sfiraa ic£r*a 
a corea y l a r ¿ra vuca . 
sobre Nueva York, Nueva Orleatts, Vera* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Aion-
droa, París. Burdeos, Lyon. Bayona, Haja-
burgo, Roma, NApoles, Milán, Géaova, May-" 
sella, H».vre, Lella, Nantes, Saint Qulmia, 
Dieppo, Touiouse .Venaola, Florencia, Ití-
rin, Majimo ,ctc. as! como sobre toda* las 
capitaiea y provincias de 
* E s p a ñ a ó Is las Cauar ias . 
C.410 lñ6-14P . 
S S a t l d o v O 
C U B A n Y 7b 
Hacen pagos por ei cable, girar 2etraa 1 
corta yiarga vista y dan cartas ííe crédito 
epbre New York, FíiadeiÜa, Now Orleans, 
fcaam iraacisco,, Londres, Pana. Madrla 
Barcelona, y demás capitales y ciudado. 
importantes de ios ÜBVIÚOH baldos, Méjico 
Í Europa,,así como sobre u.dos los puebloi e J&ipa&a y capital y puertos do Méjico. A 
¿in combinación cop. los señores F. 
Hollin oto. Co., de Nueva York, reciber tr-
uenes para ia compra, y vents de valorea I 
accionas cotiaables en la Bolsa do dieba ciu-
aad, cuyas ccuajtciuuiJá se réciuen uor ca-
bJe di.'-riamcnte. 
C 784 78.1A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
i B a m i r i American Líne) 
ti nuevo y espléndido vapor correo alemán 
aPBIffiSSIH CECILIE 
•aldrá. directamente 
P a r a VERACRÜZ 
8obre el 12 de J u n i o . 
PRECIO,*» D E PASAJE 
la iza 8a 
para Veracruss. . . . | 36 $ 22 i 14 
. (En oro español) 
1 d^ Compañía tendrá un vapor remolcador 
conrin î8,ción <ie l0H señores pasajeros, para 
lasto» 0̂,s junt0 con su equipaje, libre ae 
traaam .̂1 muolle de la MACHINA al vapor 
lí»ntico, 
"cnatari8 pormenor«8 informarán ios con-
E E I L B U T & RÁSHC 
^ lOWACIO 64. APARTADO 72». 
_c 1071 9-22 
v a p o r e s c o e k e o s 
a 
A N T S S D E 
A - N T O I T I O L O P E Z Y Ca 
E l vapor 
foina María Cristina 
Capitán FERNANDEZ 
el2oC0RüÑA Y SANTANDER 
tío 1& oorr.1110 4 la8 ctt»trn de la tarde llevan-
Admit eQoia Públlca-
DlrFVa^ros y carga general, incluso 
„ h*ri£ l?f*lQhoa Puertos. 
V*te corrfdolar' ^ ^ cacao en Pacidas á 
.Ro' Qilón n ^0 Conocimiento directo para 
K ^ bilffi Llbao y Pasajes. 
^ la* d,^ ^ , ^ s a i e 80,0 9erál1 expedidos 
Us p6i a de 8alida-
6SifnatíriiZ^ de ^rga se firmarán por el Con-
fiU^8erén nuhS correrlas ^ cuyo requl-
c?B8UeeiC1dUi¿0t,d0CUment09 de embarque 
U y l a & bordo hasta4 el 
^ a c i r í e ' ^ e ^ 1 0 86 recib'e en la Ad-
E l i VAPOR 
MANUEL CALVO 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para VERACRÜZ sobre el 17 da Junio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carca y pasnjeres para diebo paerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuias. 
Recibe carga ¿ bordo hasta el dia 16 de Ju-
nio. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en Ja casa Consignataria. — Inlonuará 
su Consignatario. 
NOTA—Se -dvierte ft los señores pasaje-
ros que en ol muelle de ta Machina encon-
traran los vapores xemolcadores del señor 
Sancamarina, disnuestos 6. conducir el pa-
saje a bordo, mediante el p-go áe VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salidi desde las diez basta las dos ce ta 
tarde. 
E l equipaje lo recibe (rratuitamente la 
lancha •'Gladiator" éu el muelle de lo Ma-
ciiina la víspera y el din de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta CompaWa tiene abierta una 
póliza flotant»», así pata esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la «mal pueden ?_ae-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 87S 78-Lá. 
Línea fle vapores esnafioles 
áe la Sociedaá Anóii ím áe Nayegación 
TRASATLANTICA de BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 80 do 
Jnnio que saldrá para 
Va lenc ia , A l i c a n t e , Mó-laara, C á d i z , 
C a n a r i a s , Puerto B i c o , M a y a s ü e z 
y Ponce . 
Tocará además en 
HABANA, GUANTANAMO, SANTIAGO 
D E CUBA MANZANILLO y CIENFUEGOS. 
Habana 4 de Jnnio de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
Compgpie genérele Trasatlantínne 
BAJO CONTRATO POSTAD 
CON E L GOBIEBNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
(auitán PERDRIGEuN 
Este vapor saldrá directamente para 
LA COBUÑA 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de junio, á las 4 de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibírú. úuloamea'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería-
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precinameatc amarrados y sellados. 
De míts pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Uücios 5 8 , altos. Teléfono 115 
26-17 M 
Vapores^costerosí 
;EMPR[SA DE VAPORES 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
V a p c 
8. en C . 
?ALISAS DC LA HABANA 
dorante el mes de Junio de 1907. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado S á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba . 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f l i - m o u r g u± menean lÁtitu 
Vapor correo alemán 
X > . A . H S r I ^ S l 
S a l d r á sobre e l o d e J U N I O p a r a 
H A V R E (Franc ia ) y H A M B U R G O (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de a e s e m b a r c o 
P a r a C o r u ñ a $29 .35 oro e s p a ñ o l , 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á sobre e i 23 d e J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SAMBEfi (España) 
PLIMOUTH ( l í í l aM) HAíKfi (fram) 7 B A P T O (Alenajia) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
^ ^ L o s niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de uu ano nad* 
Precios de pasaje en l í y 8* clase, muy reíluci'doa. 
c 1233 22-6 J 
— r v — a, '—7 M. \_ll*. 
Embarque do ios pasajeros y de su equipaia gnuis, desde la ^Iioama. 
6e admite oarga para casi todos las puertos de ¿aropa, Sur A-marici, Afrioa 
Austra-lia y Asi . 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consipnatario^ 
Cable: U E I L B C J T ^ UAB.\N"A., t V í f ^ ^ Correo: Apartado 739. 
V a p o r NÜEVITAS 
Miércoles 12 á las 5 de la tardo. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a . V i t a , B a -
ñ e s , Sag-ua de T a n a m o , B a r a c o a y 
Santiag-o de C u b a , retornando por 
73aracDa, ba^ua de T í i a a m o , G ' b a -
r a , B a ñ e s , \ i tu, G i b a r a , n u e v a m e n -
te y H a b a n a . 
o í HABANA. 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e , G i -
bara , JVIayari, B a r a c o a , G u a u t a u a u i o 
(solo á l a ida) y Santiago de C u b a , 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a í í ¿ l e v i t a s . Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
isolo á la ida) y Santiago de (Juba. 
V a p o r s a n JUAN 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , isajyua de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo y Santiago de C u b a , re tornando 
por B a r a c o a , Sagua de T á n a m o . G i -
b a r a . B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , nueva -
mente, y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Subado 29 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o i o á la ida) y Sautiasro de C u b a . 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
lodos los martes d las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la do Saijua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
con el *'Cuban C e n t r a l Kai lAvay" pa-
r a P a l m i r a , Cag-uasruas, Cruces , L a -
ja s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas . 
r o T A a 
CAKGA DE CABO'fAJlQ. 
CAKGA DE TRAVESIA. 
Bolamente se recibirá hasta las 5 do la tarda del día 1. 
Atraques en GUANTANAMíX 
Los vapores de loa dias 1, 8, 22 y 29, atraoarin 
a ^ U A d e boquerón, y loa de l o s ^ T l S y 
al de Caimaaora. k 
A v r s o s . 
n„„ iLos * vaP0*ea <3a eaia Empresa solo conducirán para Puerto Padre, ia^arra auí vaya consisnaoa al "Cenuai CuaDarra.- S 
p*Hnwe"SU3 ^rod.^t08 ai 'West india Ol] wfiin vSo^omp^ry- y ^ fltt^a Fabrica do Hielo y Curvean La Trópica y con arrerlo a os respectlvor poncle. tos colorados ?on las mismas. Lo que hacemos públlcíj c l í í Boaeral conoclmleou». vuwnw para 
Se suplica a .\os señorea Cardadores pon< 
eau especial cuidado pa.-a que todos los bui. 
tos sean marcaaos con I O - I Í claridad, y ooi 
el punto de residencia del receptor, lo om 
harán también constar •««« los eor.oclmlon. 
tos; puesto que. habiendo ¿n verlas jocau. 
dades del interior de los puertos donde »i 
nace la descarga, distinta* ont'dades y co' 
lectlvldades con la mioma raz.on «odal. i» 
impresa declina en los remitentes tod» 
responsabilidad de les perjuicios que nue 
ían sobrevenir por la raJti de dmpiimiett. 
to de estos requisitos. ^v^uuou 
Hacemos público para {general conooímiea-
to, que no será admitido niñean bulbo que 4 
imcio délos señores sobrecargos no puedal-
en las bodegas del buque con la demás cargj. 
Habana, Junio 1? de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
C 779 78-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitáu Ortube 
saldrá de este paerto los miércoles ú, 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Herimos Znloeta y U w m m . 2] 
10/0 ••. 26-21M7 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA JÜEvSk Batabano los LUNES v la 
pasajeros quf ^ i e ^ í í 0 8 ^ . ^ 1 ^ ^ 
COLOMA * , 
PUNTA D E vARTAS 
B/ i ILEN 
CATALINA Difl GUANB 
(Ct-n «rajfeorda) 
Y CORTES. 
i t ^ ^ o s ^ f ^ n í " 1 1 1 1 0 punt0 103 ^ é r c * W ^ A / Sábados «con excepción del síC 
SÜS ff-464!" ^ último Jueves de c ^ i w^k4 i*? 8 de la mañana oara liLíf^ Batabanó los días sljcuiemes ni a m ^ c e J „ ^ .caria se recibe diariamente en ll tsLaclón de VUlanuavo, 
Para más larormea. aoúdaae a u Compaau 
ZULÜETA 10, (bajos) 
6 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Jimio 6 de 1907. 
NENA D AVI LA 
Esta bella y simpática bailarina de 
Albisu está sieudo objeto de gran in-
terés por parte de sus numerosas amis-
tadas que á diario concurren á su casa 
á informarse del estado de su salud. 
Nena, atenta y agradecida con todos, 
obsequia á sus amigos con chocolate 
del tipo francés de La Estrella, salien-
do de allí encantados de la joven artis-
ta y de su chocolate. 
Habaneras 
M O T A S 
Dice hoy FloHrnrl : 
"Para ta noche do ayer se aseguraba 
había sido concertada la boda de una 
aristoitrálica .señora marquesa y un 
apreciado caballero. 
Mi crónica anunció oportunamente 
esa boda. 
8i el rumor de haberse verificado 
anoche no se confirma, la boda se veri-
ficará en phr/o brevísimo." 
Despejemos la incógnita. 
Se trata de la señora María Hernán-
dez, la Marquesa Viuda de Móntelo y 
hermana, como todos, saben, de la ele-
gante Condesita de Loreto. 
Su boda con el señor Canuto Martín 
se ha efectuado, no anoche, como presu-
mía el querido cronista de E l Mundo, 
sino en la mañana de hoy. 
Y se ha celebrado fuetra de. la Haba-
na, en lugar tan pintoresco como San-
ta María del Rosario, revistiendo la ce-
remonia el carácter de una intimidad 
absoluta. 
En automóviles salieron los novios 
para la condal ciudad acompañadas de 
las personas que habían de figurar en 
el aoto como padrinos y como testigos. 
Detalles sobre la boda los tendré to-
dos para estas Habaneras. 
Esperad á mañana . 
• * 
Más de amor. 
Es un compañero en la crónica que 
ecaba de pedir la mano dé una bellísi-
ma señori ta. , 
Me refiero á Díaz Poo. 
En efecto, el joven y simpático cro-
nista del Havana Post ha adquirido 
compromiso amoroso con la gentil Cla-
ra María Ventura, perteneciente á una 
familia muy estimada de la sociedad 
habanera. 
Mis felieitaciones al compañero y á 
su complacidísima elegida no podrían 
faltarles. 
Recíbanlas con e.stas líneas. 
turna es L Ü Pasionaria, el popular dra-
ma de don Leopoldo Cano y en el cual 
Burón, interpretando el personaje de 
Marcial, está realmente inimitable. 
Reserva la empresa para la semana 
inmediata E l señor cura. 
Y también Villa-Tula. 
* * 
Y para no salirpie de tema tan sim-
pático me apresuro á dar traslado en 
esta sección de la amable tarjeta que 
llega á mis manos. 
Dice as í : 
—' Rafael Siánchez Manteóla y. Eloí-
sa Faes, participan á usted su efectua-
do enlace y le ofrecen su casa, Troca-
dero 31, altos." 
Muy agradecido por su cortesía á los 
jóvenes y simpáticos esposos, á quienes 
reitero, de paso, mis votos por su más 
compkta felicidad. 
Desde principios de ¿emana ejieueii-
trase recluido en su morada, á causa 
de una molesta afección, el distingui-
do caballero señor don Arturo Am-
blard. 
A enterarse de su estado acuden á 
diario, y en todos los momentos, ami-
gos numerosos. 
Intérprete me hago de un deseo ge-
neral expresando los votos más fer-
vientes porque vea pronto, y de mo-
do completo, restablecida su salud. 
Necesaria más ' que nunca ahora que 
se disponía el señor Amblard á em-
prender viaje á los Estados Unidos en 




Sale hoy para New York, á bordo del 
City of Washington, la distinguida se-
ñora Blanca Hernández viuda de'Ve-
nero. 
Objeto de este viaje es ver al hijo 
amantísimo que recibe educación en un 
colegio de aquella ciudad. 
Felicidades! 
Anoche. , 
Muy animada y muy favorecida la 
sala del Nacional <en la primera fun-
ción de moda de la temporada. 
Hoy, á excitación de espectadores 
numerosos, se repetirá el drama Resu-
rrección, la obra t r iunf al de Luisa Mar-
tínez CaRado. 
Está admirable! 
Mañana hay turno de comedia. 
Se pondrán en Vscena Los Bugono-
ies y la chistosísima obra je Vita l Aza 
que lleva por título Zaraqüeta. 
E l sábado. Los hijos artifici/ües. 
Y el domingo das funciones, tarde y 
noche, representándose en la primera, 
con gran rebaja de precios, la preciosa 
comedia de los hermanos Quintero E l 
genw alegre. 
La" obra elegida para la función noc-
Colombino! 
Llegó ayer, á bordo del Morro ('as-
ile, el célebre transformita que espe-
raba la empresa de Actualidades. 
Rival era de Frégoli, pero'retirado 
ya Frégoli á la vida privada ningún 
otro, como Colombino, hay tan notable 
en ese género de espectáculos. 
Para Actualidades es una adquisición 
brillante. 
Felicitemos al señor Azcue. 
• • 
En el mismo vapor Morro Casñs 'le-
gó á esta ciudad el acaudalado caballero 
americano Mr . Burbridge. 
Es el dueño de Miranmr, que viene á 
pasar breves días en su hotel para vol-
ver nuevamente, la semana próxima, á 
su habitual residencia de New York. 
Sea bienvenido. 
La crónica so-cial del Diario de la Fa-
milia ha sido encomendada, al dejar esa 
sección Ramiro Hernández Pórtela, á 
un nuevo compañoro que firmará Asem 
I X . 
No lo adivinan ustedes? 
Se trata del joven simpático y distin-
guido Nono Mesa. 
JVIi saludo afectuosísimo. 
• • 
Esta nodhe. 
La retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Retreta de ;noda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
busoar novedades 
La más aristocrática de las tiendas 
de roipa es " L a Habana," casa que per-
tenece hoy á la razón mercantil de Gar-
cía y Debourthoumieu por venta de Ca-
simiro Serna. 
Este amigo que no deja por eso " L a 
Habana," marchó ayer á Par ís en 1 
Alfonso X I I I . 
Allí se propone residir solo y exclusi-
vamente para enviar á la simpática 
casa cuanto de buen gusto y rico haya 
en la capital de Francia. E l surtido de 
"'La Habana" en el próximo invierno 
será realmente notable así por lo com 
pleto como por lo chic. 
LETRASJJÜBANáS 
PICHARDOY "EL FIGARO" 
Gou motivo del homenaje que en V i -
llaclara se acaba de tributar á Manuel 
Serafín Pichardo, hijo por tantos con-
ceptos' distinguido de aquella locali-
dad, parecénos oportuno decir algo en 
Las Novedades acerca de La personali-
dad de quien, como el simpático Direc-
tor de E l F ígaro , tantas muestras ha 
dado de su talento, de su cultura y de 
su amor á las manifestaciones art íst i-
cas y al progreso, cada día más acen-
tuado y más creciente, de la intelectua-
lidad cubana. 
Manuel Serafín Pichardo, aparte de 
sus méritos positivos como poeta co-
rrecto, castizo é inspirado posee otros 
más estimables aún, de mayor relieve 
y que lo convierten, al menos para mí, 
en una de las figuras más elevadas y 
prestigiosas entre los cubanos jóvenes 
qué rinden un culto sincero y apasiona-
do á la Belleza y que laboran con más 
inteligencia y con más empeño porque 
las artes liberales se difundan fructuo-
samente en este país. 
Esos méritos que me complazco en 
reconocer y en aplaudir, refiérense 
principalraente, á las nobles campañas 
periodísticas iniciadas brillantémente 
con la fundación de E l Fígaro, Revista 
ilustrada de las más elegantes y primo-
rosas de América, y á las afortunadas 
gestiones que dieron por resultado feli-
císimo la creación del Ateneo y Círculo 
de la Habana,insti tución de fines socia-
les y educativos á todas luces meritorios 
y cuya influencia en el pensamiento y 
en el sentir cubanos, ya se observa de 
manera eficaz y provechosa. 
E l F íga ro y el "Ateneo" son, pues, 
las dos obras que proclaman los méritos 
incuestionables de Pichardo y ellas so-
las bastan para justificar el homenaje 
qiLe su pueblo natal le ha tributado en 
los pasados días, reconociéndole como 
hijo predilecto, dando su nombre á una 
calle y organizarido en su honor fiestas 
y agasajos que por lo que significaban, 
habrán llegado muy á lo hondo del al-
ma del poeta 
Digno de alabanza es el ejemplo ofre-
cido por Villaclara y él servirá de 
aliento y estímulo para los hombres de 
ánimo esforzado y de temperamento 
superior, que ai consagrar á su Patria 
los frutos de-su energía y de su ilus-' 
traci'ón, alimentarán la esperanza de 
que el aplauso y la recompensa no se-
rán un tributo tardío, ni un recuerdo 
postumo, como los que ahora suelen con 
sagrarse, más por vanidad que por fi-
nes desinteresados y altruistas á las 
grandes almas que vivieron en su tiem-
po obscurecidas, y cuyo influjo espiri-
tual perdura vigoroso á través de los 
siglos. 
Aunque el espíritu animoso de Ma-
nuel Serafín Pichardo no necesita de 
estímulos que halaguen á la vanidad 
para proseguir con ánimo sereno y con 
paso firme por la senda que se ha tra-
zado desde que se lanzó á la vida lite-
raria, los honores que últimamente ha 
recibido del Gobierno francés, y los 
agasajos que le han dispensado .sus pai-
sanas, serviránle de compensación jus-
tísima cuando la impatencia de los ne-
cios, el rencor de los envidiosos y las 
diatribas de los cobardes,—que forman 
la inevitable cohorte de los hombres de 
valía,—intenten detenerle en sus pro-
pósitos generosas y arrebatarle sus al-
tas y fecundas iniciativas. 
JULIAN ORBOX. 
Habana. Mayo. 1907. 
(De Las Noved/irle.s de New York.) 
"mroTISsir 
Hoy 6 de Junio, 1 unción por gandas. 
L a m a l a s o m b r a , 
M u i d o de C a m p a n a s 
Mañana viernes 7, DEBUT en este teatro del 
primer tenor José del Campo, con la gran-
diosa zarzuola de espectáculo 
LA VUELTA ALMUNDO. 
Noches Teatrales 
I N a c i o n a l 
Lu escuela de las coquetas. 
La musa festiva y genial del inolvi-
dable Ventura de la Vega, visitó ayer 
el gran teatro Nacional del Centro Ga-
llego, animando la escena con las in-
teresantes figuras de su magnífica 
obra La escuela de las coquetas, tan fa-
mosa y justamente admirada. 
E l autor se ensaña quizás demasia-
do contra las coquetas, que á juicio de 
don Valentín son más malas que la pes-
te; pero es sabido que las mujeres no 
usan la coquetería por capricho, sino 
instintivamente por necesidad, á mo-
do de un arma de defensa. E l ser co-
queta es en ellas una condición natural, 
aún en los casos en que parece más 
estudiada. 
Goethe ha dicho que en las mujeres 
lo natural se parece mucho al arte; y 
Niñón de Lenclós en una de sus car-
tas dice: " | Qué dignas de compasión 
son las mujeres!" Su propio sexo es 
su enmigo más terrible, el marido las 
tiraniza, el amante las desprecia y las 
deshonra; siempre observadas sus ac-
ciones, contrariados us deseos; encade-
nads por el temor y la preocupación; 
sin apoyo, sin auxilios; tienen mi l ado-
radores y no tienen un solo amigo, y 
¿hemos de extrañar que sean capricho-
sas, disimuladas y de áspero genio?" 
Una coqueta es una mujer que toma 
posiciones y se defiende antes de ren-
dirse; porque sabe que cuando no ha-
ce resistencia es considerada en muy 
poco. 
La duquesa del Puerto, protagonis-
ta de La escuela de las coquetas, se 
justifica^ de sus veleidades diciendo que 
no hacía más que observar par deci-
dirse. Una coqueta es una mujer que 
analiza á los hombres para elegir al 
que le conviene, y eso no quita que á 
veces elija el peor. 
Hay en la comedia de anoche hermo-
sos tipos sociales muy propios, aunque 
exagerados para que se destaque mejor 
e\ rasgo característico de cada uno. 
Todo es allí algo extremado y ¡ cosa 
particular! lo que en apariencia care-
ce de verosimilitudes en el fondo lo más 
verosímil. Las mujeres por lo común 
se enamoran más fácilmente de vp. 
hombre ifteivil. audaz y grosero, que 
no del que las trata con finura y de-
licadeza. Esto tiene su lógica. E l 
hombre humilde, atento y circunspec-
to, gusta quizás de primera intención; 
pero resulta soso y parece que no va 
á ninguna parte; mientras que el otro 
puede llegar á ser el árbitro del mun-
do. Ningún hombre de acción avanza 
en su oamino si no es algo brutal y 
desconsiderado. 
La comedia de anoche, por otra par-
te, es un tejido de gracias y de chistes 
discretos. E l general Bernal tuvo-en 
el señor González un buen intérprete. 
Burón hizo un don Valentín gracioso, 
como pocos. Guadalupe Martínez Ca-
sado- una marquesa de Estepona que 
arrancó aplausos de admiración espon-
tánea; y Luisa Martínez Casado hubie-
ra sido más aplaudida, si el público 
hubiese oído lo que decía. A mi me 
duele el cuello de tanto estirarlo pa-
ra oir algunas de sus preciosas pala-
bras. 
E l conjunto de la comedia quedó 
bien, y me olvidaba decir que Enrique-
ta Sierra vale mucho y promete más. 
Hoy repiten el grandioso drama Re- I 
surrección, que merece un lleno. 
p. G I R A L T . I 
A l b i s u 
La mala sombra y después Ruido de 
Campanas. La tercera tanda queda sus-
pendida por esta noche á consecuencia 
de que La vuelta al .mundo, obra de 
gran espectáculo, requiere cuidadosos 
y repetidos ensayos. 
Esta magnífica zarzuela inspirada en 
los fantásticos é instructivos viajes de 
Julio Verue, se pondrá en escena maña-
na, día de moda. 
Continúan á su vez los ensayos de 
La Rabalera. 
T. 
P a y r e t 
A fié que Pildaín está rejuvenecido; 
á fé que no se le conocen ni los años 
ni el cansancio: representando atyer 
"Los langostinos," en el gracioso pa-
pel de D. Felipe, estuvo simpa!h-ón 
hasta ya no poder más. • 
Lo mismo que la Sra. Sarzo y que el 
Sr. Llauradó. 
La función celebrada á beneficio de 
la Sociedad de artistas dramáticos y lí-
ricos españoles, no alcanzó el éxito que 
todas esperábamos.; había anoche muy 
poca gente en Payret, y no podemos 
adivinar la razón. E l fin de la función 
debiera recomendarla, y con el fin, el 
programa que ofrecía. 
Tal desanimación fué la que hizo que 
abandonáramos el teatro apenas termi-
nados "J^os langostinos," de cuyo de-
sempeño damos cuenta: no lo hacemos 
del de " T i n - t á n " ni ' ' E l palacio de 
cristal ," porque no lo presenciamos, 
aun cuando suponemos que lo obtendría 
muy bueno. » 
Para esta noche, el fotocinematógra-
fo llena dos soberbias tandas con inme-
jorables vistas. 
B. 
M a r t í . 
Nueva compañía de bufos. . . En 
ella figuran la primera tiple Bkinquita 
Becerra y la primera contralto Susana 
Mellado; dirigirá Aintonio Becerra, y 
serán maestros directores y concertado-
res Luis Casas y Jaime Prats. 
Hoy, el debut: son ks obras señala-
das para el mismo " L a mulata M a r í a " 
y " L a Pericona." N i una ni otra cono-
cemos : iremos á Martí . 
L . de V. 
A c t u a l i d a d e s 
E l Terceto Valencia nos obsequió 
anoche con música excelente. Entre 
las selecciones que tocaron los notables 
concertistas, la más bella fué sin duda 
una partitura de La Tempestad que el 
público hizo repetir. La niña Consue-
lito< artista de odio años, es una ban-
durrista encantadora. 
Colombino, el rival de Frégoli. ya es-
tá entre nosotros y su debut se efectua-
rá el sábado probablemente. 
Colombino, como dicen los progra-
mas, será el acontecimiento artístico de 
la temporada de, Actualidades. E l fa-
moso trausformista nos hará pasar no-
ches deliciosas y de antemano felicita-
mos al amigo Ensebio por tan valiosa 
adquisición. 




El vigilante de policía Rodolfo Be-
tancourt, se presentó al oficial de 
guardia en la octava estación, mani-
festando que al regresar del servi-
cio había puesto su equipo sobre la ca-
ma que tiene en el dormitorio de la Es-
tación, y que al poco rato fué á reco-
jerlo, notando la falta de cuatro pesos 
que guardaba en una cartera. 
"Betancourt acusa comoi autor de es-
te hecho á otro vigilante nombrado 
Manuel García, que estaba vistiéndose 
junto á su cama. , 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional competente. 
H E R I D A PUNZANTE 
Según el parte de, policía de la ter-
cera estación, el sargento Sorhegui se 
consti tuyó en la casa de salud " L a Co-
vadonga", donde había ingresado don 
José Ordóñez Díaz, vecino de Consula-
do 101, para ser asistido de una herida 
punzante en el dedo pulgar del pie iz-
quierdo, cuya lesión sufrió casualmen-
te al pisar en su domicilio una tabla 
que tenía un clavo. 
La policía dio cuenta de este hecho 
al juzgado competente. 
HURTO DE ROPAS 
En la mañana de ayer, la lavandera 
Juana Lobau Martínez, notó la falta 
de varias piezas de ropas que la noche 
anterior había dejado dentro de. una 
batea en el patio de su domicilio en la 
calle de Espada número 1. 
Las ropas eran propiedad de la fa-
milia de don Lonrenzo Medina, y se ig-
nora quien ó quiénes sean los autores 
del hurto. 
OTRO HURTO 
También á la morena Polonia Rive-
ro H ernández. con residencia en Prín-
G U E R R A A L C E L I B A T O . 
El dia en que todas las señoritas de la Habana nsen nuestros inimita-
t)Ics corsets 
SANáKOR, PRINCESA ó ELEGANTE, 
NO H A B R Á MAS SOLTERONAS, 
pues tras de ser cómodos y elegantes como ninguno, tienen el mas cierto má-
•ico atractivo que el céübe más recalcitrante se rinde á discreción. 
P r e c i o s S 5 . 3 0 y $ 8 . 5 0 . 
Damos sellos para regalos todos los días: los jneves sellos dobles. • 
(5V C o r r e o d e S P a r i s > O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . S 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Unicos importadores del Jabou B U O ü -
C. ÜSÍ l-Jn 
pTURA FRANCESA vEfiETAI 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r l n o i p Q l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
t3S-l 
TODAS LAS DAMAS ELESANTáS 
de la Habana usan el esceleute calzado mar-
ca BTRT, que se vende en el 
P A L A I S R O Y A L 
Es calzado de moda este verano. V a -
riedad en colores. 
Ó i s p o y V i ü e g a s , 
9165 
T e l é f o n o 1 7 4 . 
tl-6 
cipe Alfonso 8, le hurtaron varias pie-
zas de ropa de señora, que había deja-
do dentro de una batea en el patio de 
su casa. 
La. ropa era propiedad de doña Ca-
ridad Abreu. 
LKSIONADO POR ÜN MOTORISTA 
Ayer tarde fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del tercer distrito, el 
blanco Emilio Fernández, de una con-
tusión y herida en 1« nariz, de pronós-
tico leve, cuya lesión dice se In causó 
el motorista Antonio Vázquez, al darle 
con el cambia chucho, en momentos 
de encontrarse en . Monte esquina á 
Matadero. 
El acusado dice que le dió á Fernán-
dez para quitarlo de la vía con objeto 
de que no lo lesionara el carro. 
E N " L A E S T R E L L A " 
El dependiente de la fábrica de cho-
colates " L a Estrella", Francisco Mon 
re, fué asistido en la casa de salud " L a 
Benéfica", de vanas heridas en la ma-
no derecha, que se causó en su domici-
lio con los cilindros de una máquinn. 
E l hecho fué casual. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Doña María Marrero González, doña 
Dominga IlernámU'/, y la joven Aure-
lia Hernández, vecinas de Maloja nú-
mero 197, fueron asistidas en el Ceji-
tro de Socorro del Distrito de le-
siones leves en las caras y manos. 
Eíjtas lesiones, según el parte de po-
licía, se las causó don Esteban M. Mar-
tínez al maltratarlas de obra. 
La González acusa además á dicho 
individuo de allanamiento de morada. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Pablo Oliva Mas, al transitar ayer 
tarde por la calle de Inquisidor esqui-
na á Santa Clara fué mordido por un 
perro, causándole una herida y varias 
desgarraduras en la pierna derecha, 
siendo dicha lesión de pronóstico leve, 
salvo accidente. 
E l doctor Acosta se hizo cargo de la 
asistencia del paciente. 
H E C H O MISTERIOSO 
En el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito, fué asistido ayer don Ra-
món Cueros Artarella, vecino de Fac-
toría 106, de heridas menos graves en 
la frente y lado izquierdo del pecho. 
Estas lesiones dice se k s caitóó en 
el baño dé su casa. 
A CUMPLIR ARRESTO 
Antonio López Pérez fué detenido 
ayer en su domicilio. Morro número 
30, y remitido al Vivac para cumplir 
sek días de arresto, en defecto del pa-
go de una indemnización de seis pe-
sos, á doña María Fernández á que 
fué condenado por el Juzgado Correc-
cional del Segundo Distrito. 
EXPLOSION 
A I 'estar probando un motor eléctri-
co para hacer mover una piedra de afi-
lar en la casa San Nicolás número 90, 
tuvo k desgracia don Paulino Sodo-
leza, de que dicho aparato hiciera 
explosión, causándole varia«, heridas y 
contusiones menos graves. 
E l paciente ingresó en la Casa de 
Salud " L a Purís ima Concepción". 
FUEGO 
Esta madrugada ocurrió un princi-
pio de incendio en la^posada estable-
cida en la Calzada de Príncipe Alfon-
so número 112, á causa de haberse 
quemado las rop-ás de una cama. ( 
E l fuego pudo ser apagado con tiem-
po sin otras consecuencias. 
de 
en Actualidades cuatm i 
esta noche cubierta aQ^ 1,, 
gran variedad de vistas c f ' 0 ^ ^ 
V istas habladas todas 
Después de la primera t a ^ 
bien al final de la tercera 
el notable Terceto Valencia Presentarí 
laí* delicias de los espectador^ h ^ 
Y Colombino? es-
Llegó ayer el célebre t r a w 
bordo del MoVro Castle y W ^ ^ i 
mera aparición ante nuestro Z l v ^ 
sábado próximo. ^UDhcoe] 
Colombino, el mejor de In* „• , 
Frégoli, llamará la a t e n c i ó ? ^ ^ 
Trae un gran repertorio." 
En el frontón Jai Alatli. 
dos y quinielas que se jugar4tt ^ « i 
4 las ocho, e n e l F r o n ^ 
Primer partido á 25 tantos J 
blancos y azules. entrí 
Primera quiniela á 6 tantos 
jugará á la terminación del' 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos » i 
blancos y azules. entl* 
Segunda quiniela á seis tantoa an* 
jugará á la terminación del sel ? 
partido. *UI1<3) 
E l espectáculo será amenizado t*. 
la banda de la Beneficencia. 
Rastros v reliquias. 
Estas. Fabio ¡ay dolor! que m ^ 
tristes cenizas, sin color ni esencia 
fm-ron de hoy día en la rosada aurora 
cien cigarnlos ¡ ay ! de la Eminencia, 
La nota final.— 
Entre militares: 
—La guerra á-que yo asistí fué tan 
fiicarnizadá y calamitosa, que ademá 
fo pasar hambre y sed, en las" cruele, 
noches de invierno, teníamos que dor-
mir á la interperie. 
—¡Eso no es nada, amigo mío! Me. 
nos mal que ustedes tenían interperie 





BUENOS PAHA PRENDAS DK CASIMIR 
Sueldo 5 centenes. Muralla número 94 
CONEBOUNTES' 
El que desee Invertir un capital de 15 
á 20.000 pesos tiene oportunidad de em-
prender un brillante negocio. Dirigirse & 
R. C. V. Apartado 10S4 6 personalmente i 
Mercaderes número uno. 
9157 26t-6 
Policía del Puerto 
Por el Inspector de la Aduana nú-
mero 19, Francisco Torriente, fué de-
tenido y llevado á la, Estación de la 
Policía del Puerto el pardo Clemente 
Ciego, por haberle ocupado una libra 
siete onzas de tasajo, cuy â mercancía 
la recogió tirada en el suelo. 
G A C E T I L L A 
Poe los teatros.—Los carteles del 
Nacional anuncian para esta noche, 
por vez segunda en la temporada, el 
mgníñeo drama titulado Resurrección. 
E n esta obra, escrita por el Conde 
León Tolstoy, raya á gran altura la ta-
lentosa actriz Luisa Martínez Casado. 
Hace de su papel de Cataiiua Maslo-
va una verdadera creación. 
E n Payret, vuelve á funcionar hoy 
el fütocinematógrafo de. la Metropoli-
tan Co., habiéndose combinado el espec-
táculo con dos tandas. 
Contiene cada una de éstas diez y 
seis vistas, ya cómicas, bien dramáti-
cas y todas, por igual, de gran efecto. 
Se repet i rá la película del Carna-
val de Niza en 1907. 
Es muy bonita. 
É n Albisu no hay más que dos tan-
das esta noche, á kfi ocho y á las nue-
ve, respectivamente cubiertas con La 
mala sombra y Ruido de campanas. 
Ambas por la Pastor. 
La tercena tanda queda suprimida 
para dar tiempo al ensayo general de 
La Vuelta al mundo, zarzuela que .se 
representará mañana para debut del 
tenor José del Campo, tan aplaudida 
en Payret durante La última tempora-
da de Esperan/.H Iriis. 
Será presentada La Vuelta al Mun-
do con todo el lujo y propiedad que 
requiere su interesante argumento. 
De Mart í hablamos en gacetilla 
aparta. 
En Alhambra dos tandav 
La empresa de la simpática trilo-
gía Villoch, Arias y López lak ha com-
binado de esta suerte: 
A las ocho: E l Ciclón. 
A las nueve: Cornelia Manso. 
Obras las dos muy aplaudidas por 
los asiduos al popular coliseo de la 
calle de Consulado. 
Se ensaya la zarzuelita ¿De qitién 
será? 
Va el lunes. 
E L JEREZANO 
HOTEL, CAFE Y BESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS 4 40 CENTAVOS 
todas las noches basta la 1. 
H O Y : R i ñ o n Sauté . 
Ar roz blanco. 
Pescado grillé. 
Postro, pan y ca('é. 
Kx t ra Arroz con pollo 
Hay gaz;i>acho á todas horas. 
Los del campo no olvideu que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Z E ^ r r c t c i o x i . 1 0 3 
Teléfono 556. Kioja Lainez. 
7820 t26-13 M 
El 
DE 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é y L u n c h 
B S F É C I A M D A D EN SANDWICH 
•Completo surtido'en frutas de todas 
clases, Nacionales y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas cliaa». 
I je che pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
9166 
l L 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las í<Oi>Kl/A» J 
M A D R E S que crian sus ^J"8' ^ 
EL FOSFATO DE CAL y ^ f ^ f ^ d ^ J 
quecen y aumentan la l^he de la cnaa aB 
hacen de una criatura débil y raqu»" 
niño robusto y fuerte. . , T «jo. Do-
Depósito principal: Farmacia del ̂  ven. 
mingo Amador, LAMPARILLA 
ta en todas laa Farmacias acreditaa»»- 6 
9168 
E L C E N T R O OBRERO 
Comidas á 50 centavos, con vino ^ £ | 
Hay que probar para convencerse 
na y barata que es esta comida. ^ 
, , „„ /.«muía es ae 
joar paia w^.---- luRrcha»' 
na y oarata que es esta c0™\aa,\ ñe 50 " 
te debe avisar que su comida « , 
tavos. Bernaza 15 esquina á 
8863 
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SUCURSAL "SANTA CLAÜS fit^ 
897i i _ ^ - - ^ j ; A ¡útil* 
L A ' C A S A 
R E C A T O 
O B I S P O 1 0 4 ^ 
l i a n o e squ ina á Nep tuno . ^ 
L o que p a r t i c i p a a l p u " egta 
genera l para que ^ ¡ ¡ ^ di-
o p o r t u n i d a d por ser veru 
c h a r e a l i z a c i ó n . t é * ^ 4 
' Realización" de ^ « ^ n o n 0 * ' ' ^ ' 
^tas. carpeta ^ . ^ " ' I n Santa c*£.i 
quillas y una vidriera e - -^"^ 
altos. _• . 89(JJ ^ 
m í m m m o ^ 
por CARUSO y ANCONA. prll.ba 
¡GANGA! Capas abrios 
agua ft $5 y 6.50 Cy- DlSoN ie L n \ ' CINEMATOGRAFOS EL» ^ p r g 
YECCION .los mejore^ 0 ^ contado ) 
los 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tardo. —Jimio 6 de 1907. 
ENGLISH PAQES 
OF T H E 
g a v a n n * J u n e 6 , 1 9 0 7 
PLACETAS" LESSON 
The fight in which a meeting of 
Liberáis at Placetas ended on 
toesday ui^ht did not reslllt in 
"•pañis of blood in spite of the bra-
very shown by the combatants. The 
hooting was too wide the mark. Tet 
ionie black eyes and bruises gave elo-
uent evidenco of the pugnacious 
lirit of miguelistas and zajistas. 
Each side is determined to win 
hook or crook. But it remains 
jjow to be seen if the American gov-
prneraent will carry ont the plan of 
holding elections in Cuba, when the 
condítions are so different from those 
required by Secretary Taft's procla-
niatioD of September 2906 and his 
letter of April this year. Miguelistas 
8nd Zayistas seem to forget that the 
elections must be orderly and peaceful 
Hn hnt a republic of Cuba brought 
into life by a civil war is entirely ont 
0f question. 
HA VANA F E D E R A L DISTRIOT 
The plan "Whioh The New York 
fierald so eloquently advocated some 
two months ago of converting Ha-
vana into a federal district like Wash-
ington, was vtaken up yesterday by 
the Legislativo Conumittee when the 
time carne to discuss article 151 of 
the project for a new Municipal Law. 
] t is said by the opponents of the 
plan that it would be against the 
Constitution of Cuba, though there is 
no article in the Constitution we 
know of which especially forbids that 
HaTana be made a national city. The 
Constitution merely not mention the 
matter. It says that Cuba should be 
formed of six provinces and this is 
all. 
The Constitution did not mention 
in its main text. written and ap-
proved before the Platt Amendment, 
that a part of the territory of Cuba 
could be s l̂d or leased. Yet, in spite 
of the declaration álready set forth 
that the Cuban republic should be 
composed of six provinces, the ap-
pendix was added and Guantanamo 
ceased to belong to tHe province of 
Santiago as well as Bahia Honda to 
Pinar del Rio. "Why not do the same 
now? Havana city ia not Havanu 
province. The national district of Ha-
vana can come into existence and the 
province of Havana can continué to 
exist without the capital and a large 
national área around it. 
We need not explain to thoughtful 
and true patriotic Cubans the great 
advantages for Havana and the whole 
island of the capital's federalizatiou. 
Washington deserves, just for being 
a national district, its reputation as 
a model city. Havana will be a model 
also, free from political strifes and 
the hinderances of political patro-
nage.. 
TO CONTINUE THE 
STRIKE AS USUAL 
Striking Cigannarkers Held Eloquent 
and Orderly Massmeeting at Albisu 
This Moraing: 
The striking cigar markers, thous-
ands in number, packed Albisu 
Theatre this moming and after 
eighteen orators had orated the 
crowds poured forth again, filling the 
neighboring streets. The decisión 
reached was to continué the strike. 
On Tuesday afternoon in responso 
to an inyitation extended by General 
Faustino Guerra, representatives of 
the striking cigar makers met with 
him at Dr. Lorenzo Castellanos' 
residence to discuss the situation. 
General Guerra proposed that the 
strikers should return to work at once 
on a 3% increase of wages, with the 
understanding that on and after 
January 1, 1908, their wages should 
be paid in American money. 
The strikers then agreed to hold a 
conferenco with representatives of 
the Trust and a committee called at 
Zulueta 10 in the afternoon and were 
met by Messrs. Staples. These gent-
lemen proposed the 3% increase in 
wages but added that as to payment 
in American money the strikers would 
have to wait until that currency is 
adopted by this country as a whole. 
In responso to this the committee 
representing the cigarmakers aróse 
and walked out of the room. 
At a meeting held last night it was 
decided to hold a mass meeting at 
Albisu Theatre at eight this moming. 
The sense of this meeting was to 
continué the strike until the men win 
their demands for payment in Ame-
rican money. 
CZAR'S DAÜGTHER I L L 
UÑOLE, STOP YOUR 
0UTRAGES1 
Oount Okuma, ex-premier and Japa-
nese Leader Appeals in to Ameri-
cans in Ñame of Justice. 
PRESS OUTSPOKEN 
Feared Unless Assurance Safety is 
Given Japs in California Relations 
Recome Strained. 
By Associated Press. 
New York, June 6.—The World 
prints today a cablegram from Count 
Okuma, ex-premier and former leader 
of the Japanese opposition party, ap-
pealing in the ñame of justice and 
humanity to the American people to 
stop the Boxerlike outrages of which 
the Japanese in San Francisco are 
the victims. Ht; alleges that his coun-
trymcn in that western city are nn-
fairly discriminatecí against. 
The press of Tokio is becoming 
outspoken and it is feared that unless 
assurance is given that the safety of 
Japanese in San Francisco w.ill be 
guarded, friendly relations between 
the United States and Japan may be 
strained. 
It is believed however that the gov-
ernment will take all proper steps in 
the matter. It is known that this 
Japanese question is keeping the ad-
ministration awake nights for they 
see a cloud on the far western hori-
zon. 
St. Petersburg, June 6.—Anastasia, 
one of the Czar's daughters, is ill with 
diptneria. 
SUBMARINE BOAT TRIALS 
An interesting trial of the subnra-
rine boat Lake, which tested her abi-
lity on the bottom of Narragansett 
Bay, R. I., was held on May 24, and 
some of the ideas advanced over 
twenty-five years ago by Jules Verne 
in his book, "Twenty Thousand Lea-
gues Under the Sea," were realized. 
With Comdr. B. T. Walling, U. S. N., 
observing from the tug Nina, and 
Lieut. J . W. Timmons, U. S. N., ob-
serving in the Lake, the usefulness 
of that boat for mining, countermining 
and cutting cables beneath the sur-
face was practically deraonstrated. 
The diving compartment of the 
submarine, a roomy chamber in the 
bow of the boat,, in which three men 
can stand and work, and which is 
a feature peculiar to the Lake, was 
brought into use for the tests. Hav-
ing entered the diving compartment 
and oponed the door directly into the 
water, Mr. Seofield, of the Lake Com-' 
pany, proceded to anchoor three casks, 
representing mines, in the bottom of 
the bay, the Lake having gone down 
quite a number of feet under the sur-
face. Mr. Seofield then showed Lieu-
tenant Timmons, of the Trial Board, 
the case with which an enemy's mines 
could be exploded by an electric cu-
rrent led.from the Lake through the 
door of the diving compartment. 
During the proeess of mining and 
countermining the Lake occasionally 
touehed bottom, and in order to relie-
ve the effect of the impact a set of 
wheels, or buffers, were lowered. On 
these wheels the Lake was run for 
quite a distance along the une ven bot-
tom, whrch was iri sight to those in 
the diving chamber very clearly. The-
re was, though, very little bumping, 
as the effect of the unevenness of the 
bottom was further relieved by a 
cushioning device on the wheels. 
Messrs. Seofield, Evans and Spoem, 
of the Lake, oceupied the diving cham-
ber, out of which the water was kept 
by the air pressure inside being made 
equal to the water pressure at the 
opening of the sea door. They re-
ported that they could see twenty-
five of thirty feet beyond the door 
through the water. Once when one 
of the counterfeit mines got caught 
Captain Evans reached out and relea-
sed it. 
The next tests of interest will be 
the triáis of the Octopus, Cuttlefish, 
Tarántula and Viper, to be made off 
Poiut Jüdith this month, and upon 
which is contingent their aciseptance 
by the Government. It is called a sea 
trial, and it is required that the little 
vessels go out in the open water and 
remain there four days, during which 
they must be entirely self-supporting. 
During the first twenty-four hours six 
hours must be spent entirely submer-
ged and under way, whüe for the re-
maining eighteen hours the boats must 
be run at full speed on the surface, 
and during part of the time they 
must charge their batteries; The 
tests will also include quick diving, 
firing torpedees, and maneuvering 
and turning triáis, reversing and sub-
merging when not under way. 
fArmy and Navy Journal.) 
AND FEDERAL DISTRICT 
Proposition Carne Up for Discussion 
Yesterday Afternoon—Consti-
tution in the Way. 
COLONEL CROWDER SPOKE 
MEX1CAN GOURTS 
Florencio Morales and Bernardo Mo-
ra Found Guily of Barillas' Death. 
Pay Extreme Penalty 
México, June 6.—Florencio Mora-
les and Bernardo Mora, the two men 
who murdered Ex-President Barillas 
at the instigation of prominent Gua-
temalan officials interested in put-
ting him out of the way, have been 
tried and sentenced to death. The 
date of the execution has not been 
set. 
KING OSCAR SETTER 
Stockholm, June 6—King Oscar's 
health is restored and he has resumed 
the reins of government which he re-
linquished last December. 
President of Advisory Commission 
Argued Eloquently for Plan. Mon-
tero Approves Project. 
The proposition to make the city of 
Havana the center of a federal district, 
similar to that of Columbia, or the 
district of which Paris is the center 
and the edges too for that matter, ca-
rne in the Advisory Commission's ses-
sion of yesterday afternoon and there 
were eloquent arguments advanced in 
favor of the plan. 
Although the proceedings of th»' Ad-
visory Commission are more or • less 
secret, it is generally believed that 
Colonel Crowder spoke eloquerrt'y in 
favor of the federal district plan, ad-
mitting, however, that article of the 
constitution which says the republic 
of Cuba shall consist of six provinces 
may be found to stand in the way of 
the reform. Sr. Montero approves 
the project as does Sr. Carrera Justiz 
who is in fact the father of the idea. 
The Liberal members of the Com-
mission oppose the plan, as was to be 
expected. 
The matter will come before the 
Commission again this afternoon. 
BELEN'S SELSMIC STATION 
The following article by Louis C. 
Kane is from the 4'World to-day": 
An event of great importance to the 
scientific world oceurred at Havana. 
Cuba, the latter part of February, 
when the new seismic station for the 
recording of the earth's disturbances 
was officially inaugurated and the 
delieate instrument put into practical 
operation at the place. 
This station is not under government 
control but is án adjunct to the obser-
vatory of the College of Belén, located 
a few miles from the city of Havana, 
which is conducted by the Jesuit 
fathers, and with the new instrument 
it is their intention to study seismic 
phenomena. 
A small brick building has been 
erected on the brow of a low hill, and 
the apparatus rests upon a cement 
foundation laid upon a .solid rock 
subsoil so that the instrument does 
not come into contact with the earth. 
Its base has two branches at right an-
gles. one of which lies from north to 
south while the other extends from 
east to west. 
The apparatus consists of two hori-
zontal péndula, and a mechanical re-
gulator placed upon a sheet of smoked 
paper. 
The two seismographs are exactly 
alike, the one which lies from north to 
south will show the component vibra-
tion from east to west, and the other, 
which is laid from east to west will 
show the component vibration from 
north to south. In the case of an 
earthquake the base and all other 
parts of the apparatus natnrally fol-
io w the same movemenl while the per-
pendicular arm remains motionlcss as 
though suspended in the .air by an in-
visible hand. The metal cylinder, 
which is covered by the smoked paper 
and revolved by clockwork. is localed 
beneath the point of the pen flt the 
end of the arm, which works horizon-
tally and perpendiculary, and truth-
fully marks every movement of the 
earth's surface. 
These seismographs not only cxMclly 
reveal the oscilations of the earth, but 
permit their distance, their éxtensipn 
and their magnitude to be measured 
with the utmosir precisión, whether 
there be trembling at thousands of 
miles distance or shaldngs at the bot-
tom of the ocean. The Instruments 
are so very delicately const meted that 
they can not be worked to advantáge 
within cities where even the ringing 
of cliurch bells is apt to throw them 
out of gear. 
These iustruments are the first to 
be installed in Cuba and are said to be 
the only ones in the entire West In-
dios. 
While the official inauguration did 
not take place until February, the ap-
paratus had been completely installed 
and ready for a trial test, so that 
when the Kingston earthquake oceu-
rred, the instrument had its fist actual 
test and registered the earthquake as 
having started at 3:14 p. m, on Ja-
nuary, 14, and lasted one hour i and 
ten minutes. 
MURDERER CAUGHT 
Negro Who Waylaid Farmer and 
Killed Hj|n for Bags of Coffee and 
Cacao Captured. 
Arnegro named Laureano Despaigne 
has been arrested in Santiago de Cuba 
charged with the murder of a farmer 
named Florencio Tame who was found 
dead on the 23rd of last month. 
It appears that Florencio started 
for Santiago on the 22nd with three 
mules laden with coffee and cacao, 
the fruit of the farm La Economía 
belonging to the three Tame brothers. 
The coffee and cacao was sold in 
a lonely part of the road, the mules 
and their load gone. 
The coffeee and cacao was sold in 
Santiago to a merehant there and the 
man who sold it was later identified 
as Laureano Despaigne. He was 
arrested, charged with the murder of 
Florencio Tame. It appears he is also. 
wanted in Dos Caminos for rape. 
. FORREIT 
From the 20th, Inst, a beautiful chalet located at 8 street. 50 yardá from Línea 17 Vedado. All conveniences for a lar&e íamily. planty of water, electric bells. te-lephone, beautiful garden and a lot of ground for chlldren. . 9075 15t-7* 
A MODEST stocker with certifleate of hia 
trade desires employment. Address to Glo-
ria and Suá.rez. (Bodega) 
8705 4-30' 
To let, at very modérate terms; a 
parlor with two balconies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooms well ventilater; half a square 
from Prado. Bnglish, Spanish 
french spoken & lessons given in the 
saine language. Refugio 4. 
7939 4-20 
f u e mm 
Large and beautiful rooms nicely furnlshed 
t̂h all conforts; bath and tollet, electric 
Usht and gas, and servans. All rooms facing 
U*» street. They will be let to well to do 
people without children In a prívate house. 
The íamily is absent. 
Apply to porter. Bernaza 3C (altoe) 
«974 8-4 
^ A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orango 
leedlings that you have ever seen, and are 
«oíd at VEDADO. — F and 21 Sts. —by Josó 
Sardinas. 
* 
G R A N O G A F E A N D R E S T A U R A N T 
I 0 N S E R R A T E A N D O B I S P O 
c 8 




Si tiene tierras que ven-
der or i f you want te huy 
lands en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
Tlis J. L. Heaí Co. 
O'ReiUySO, Habana. 
3Ú-2M 
D r . P e d r o V i l i o l d o 
AMEEICAN PHYSICIAN 
âduate of Columbia üniversity N. Y. 
f̂ice hours: 1 to 3 p. m. 
^aa Pobre 20 — Telephone 831 
26-30Ab 
I I T Ü B E i 
i f f l jnf l m u 
íron and brass beds 





^volvir- Book Cases 
Typewriter Tables. 
•¡•ypewriters and revolving 
chairs. 
C h a m p i o n & P a s c u a l a 
101, Obispo, Havana 
PARTNERSHÍP IN COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
WHOLESALE IMPOKTEKS 
OP 
PAPEKS ASO STATIONEBT ARTfCLBS 
G E N E R A L J O B P R I N T I N 8 
X 3 X KT X > X U S <3r ^k . X > OFt TT X j I K T O - . 
AGENTS FOB THE K E U F F E L & ESSER Co. OP NEW TOKK 
FOR ALL KINDS OF INSTRUMENTS AND IMPLEMENTS FOR ENGINEERIXG 
AND STJRVEYING. 
Many m sarolcs of inyitation caris far t í ] ctmstoníní of (Miren. 
" A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS WITH 12 VIEWS 
c 13 
100 ALBÜMS POR $10 SIIVSR. 
O f f y o u w a n t t ó b u t / a / e w e / j a g o o d w a i c h 
o r a n y f a n e y a r t i c l e c o m e t o 
© Q 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
de Cárdenas de Co, 
M E R C H A N T R A N K E R S 
C U B A 74 
Orders to buy and sell stocks -a d bonds for investment or on 
margin executed by cable on all of the principal exchanges of 
United States and Ganada, also London, England. 
New York stock quotations sent by Mv?ssrs Miller & Co., 29 
Broadway. (Members N. Y. Stock Exchan^e.) 
c 12 tí '• 2Myo 
CAPITAL AND RESERVE (OEG. 31, 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAL ASSETS „ 45.400,000 
General Bankvtig Business Transacted, Interest at Current. 
BateAUowed Quarterly 
on Deposits in the Savvngs Bank JDepartment 
B R A E y C H E S I N C U B A : C 
H A Y A K A (GALIANO 02), CARDEIS AS, CAMAGÜEY, 
"MATANZAS, 
áaSTIAGO, CIEKFÜEGOS, MANZAlTILLa 
o c k & C o . 
U I L A D E O R O 
C X G r A R E T T E S 
89 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
PR1CE; 10 CENTS. 
c 10 «16 15-2 
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GERMAN SPIES IN ENGLAND 
There is a belief in England—sftya 
the "Army and Navy Journal,"— 
that the great shipyards at Ports-
month, Sheerness and Devon are being 
assiduously watched by Germán spies. 
]t ís pointed out by the Portsmouth 
Telegraph that when Mr. Percival 
Hislam undertook to prepare a cer-
tain article for the new volume of 
the Naval Animal the anthorities re-
qnested him to omit from it certain 
fads rolating to the defenses of the 
Thames. lest other Powers might de-
rive ^idvciülaiic therefrom, What was 
his s^irprisc, therefore, on paying a 
visit lo íicrmany to receive from a 
petty officer attached'to thé Wilhelm-
shaven torpedo división, a perfectly 
accurate list of the guns mounted 
in the Thames' month defenses, toge-
thér with their angles and rates of 
fire. In addítion to this the sailor 
knew the exact pasition of all the 
raoorings in Sheerness Harbor,. and 
which were used by the various clas-
ses of sihips. This intimaey of ac-
quantánce with the questions affect-
ing torpedo attaek' is, says Mr. His-
lam, universal throughout that branch 
of the Germán navy. 
Boér general, Botha, is reported to 
have wou $25,000 at bridge in his re-
cent voyage from Cape Town to Sou-
tRampton. 
TWELVE MEN TO 
ÜE IN 
One Spaniard and One Mexican in 
. Lot.—Medican and Two Italians 
Get Fifteen Yeara. 
By Associated Press 
New York, June 5.—A telegram 
received here tonight from México 
City says twelve of the nineteen men 
condemned for the allegad attempt 
to assassinate President Cabrera of 
Guatemala, ivill be executed. 
Eleven are Guatemalans, one is a 
Spaniard, and one a Mexican. Two 
of the number were exonerated. A 
Mexican and two Italians implicated 
in the alleged crime h a ^ been sen-
tenced to fifteen years eaclTNji prison. If-^ajpr 
GENERAIS AND BRIDGE 
Mr. Charles V . Diehl, in an article 
in the London Daily Mail, says the 
"Army and Navy Journal," declares 
that there is an intímate relation be-
tween the qualities of a born general 
and a clever bridge player. Mr. Diehl, 
who has made a great study of the 
game, and has been conducting brid-
ge competitious for some years, says 
i t has been proved to him without a 
possibility of doubt that the highest 
quality of play is among officers of 
the Aniiy. The Navy makes a good 
yecond. Mr. Diehl is led, therefore, 
to the conclusión that the born gene-
ral is a born bridge player. The 
THE STEAMSHIP LUSITANIA 
The great Cunard Line turbine 
stemship Lusitania, which has been 
building at Glasgow, is -practically 
eorapleted. Her official triáis will 
take place on June 27, when the 
Clyde will be closed to navigation. 
The vessel is of 32,500 tous displace-
ment and 790 feet long. The Lusi-
tania is planned to develop a speed 
of twenty-five knots. The approach 
to the landing stage at Liverpool will 
be deepened to accommodate the ves-
sel. 
COMMÍTTÍE VOTES 
TO RETURN TO WORK 
Decisión Telegraphed to All French 
Porís.—Remains to Be Seen How 
Men View Matíer. 
Mar.seilles, June 6.—The Seamen's 
National Committee at a meeting held 
last night voted that all members of 
the seamen's organization should 
return to work today. The decisión 
was telegraphed to all ports of the 
republie. I t remains to be seen how 
the rank and file take the decisión. 
Paris, June 6.—The seamen at 
practically all the ports of France 
retumed to work today. 
LIBERÁIS SHOOT 
AT ONE ANÜTHER 
Meeting at Placetas Winds up Like 
the "Ave María of the Dawning." 
Bad Shots in Evidence. 
EAOH BLAMES OTHER 
Disorder Reigns in Town as Miguelis-
tas and Zayistas Demónstrate 
Sweet Harmony. 
6 de IDO/. 
NEW YORK PUTS 
O N J U A R A N T I N E 
Eut It Won't Be So Inconvenient 
Because Detention Camp Will 
Be Established Here. 
MARINE SERVICE CONSENTS 
Prospective Passengers to States May 
Remain in Camp ünder Obser-
vation, Then Sail. 
NGLiSH MONARCHS 
TO VISIT IRELAND 
Will Attend Races at DubliiL—King 
Edward Will Offer Two Cups for 
Competition 
London, June 6.—It is officially an-
nounced that the King and the Queen 
will attend the írish Turf Club Meet 
in July. I t is undei'stood that King 
Edward will give two cups for which 
the blooded stock of the British Isles 
will compete. 
A Liberal meeting held at Placetas 
Tuesday night wound up in a grand 
row. Miguelistas and Zayistas firing 
revolvers as each other in the course 
of which fusillade both demoustrated 
what exceptionally poor shots they 
are. Firing up and down the streets 
continued some time after the meeting 
broke up but no one was perforated 
although some heads were broken with 
walking sticks yielded with energy. 
"The Miguelistas and Zayistas," 
remarks the 'Daily Telegraph' this 
moruiug," seera disinclined to wait 
until the withdrawal of the provisional 
government before startiug the civil 
war which they have pro^uised, for 
they have already begau to shoot at 
one another." 
The govemor of Santa Clara tele-
graphed Governor Magoon aunouncing 
the disturbauce. The dispatch inti-
mates that the meeting was rather 
stormy, there being apparent a woeful 
laek of sweet concord and cordial 




Rudolph Aronson Has Closed Contract 
to Bring Maestro and His Opera 
Company. / 
Manager Rudolph )U1 Ider 
ALL TRAINS GAME 
TO A J T A N D S T I L L 
Railroad JEmployees of Chile Struck 
and Stopped Traffic.—Want 
Higher Wages* 
By Associated Press 
Valparaiso, June 5.—The railraod 
em.ployees throughout this republie 
have struck demanding higher wages 
and shorter hours. Al l trains were 
brought to a standstill. 
and director of the first roof garden 
in America, and the Casino theater in 
New York for many years under his 
management, where the popular ope-
retta "Erminie" enjoyed a consecuti-
vo run of 1,267 performances, has just 
closed with with Messrs. Azcue and 
Guaierrez, the . wellknown Havaná 
raanagers. for a two weeks' season of 
Leoncavallo's operas, including Zaza, 
Boheme, and Pagliacci, with twenty 
selected artists from Milán, complete 
orchesta, and chorus; new elabórate 
scenery and costumes, at the National 
theater, February 1 next. 
The guarantee procured by Mr. 
Aronson for the Léoncavallo seasori in 
Havana is $30,000—perhaps the lar-
gest since th.% days of Adelina Pati, 
when she was under the management 
of Maurice Gran and Henry E. Ebbey. 
Xews was received here yesterday 
that the New York State Board of 
Health had placed a quarantine aga-
inst Cuba because of the recent out-
break of yellow feeer. This closes 
practically every American port aga-
inst passengers from Cuba. 
Coupled with the bad news from 
New York, however, comes informa-
tion that the United States Marine 
Hospital service will recognize a de-
tention camp established in Havana. 
When the quarantine against Cuba 
was declared by the Marine Hospital 
service last week, affecting all ports 
on the Atlantic and the Gulf, from 
the 'Southern boundary of Maryland 
clear around to Texas, steps were 
taken by Governor Magoon for the 
establishment of a sort of detention 
camp here. The only thing to be done 
was to secure the acquiescence of j 
Surgeon General Wymau, of the Ma- ; 
riñe Hospital service. 
General Wyman has now consented 
to recognize the camp. So prospec-
tívc passengers to the ports of the j 
United States, under the jurisdiction I 
of the hospital service may go into 
the camp or station to be established 
<at Triscornia. The scheme will work 
out as follows: I f one desires to go 
BLEW OUT THE WRONG THING. 
"So Parker shot himself, did he?'* 
mused one of Marshall Field's whole-
sale salesmen. „ 
"Yes," answered the silk buyer, 
sadly. 
"What on earth did he do it for? 
queried the salesman. 
"Oh, I don't know; he was hitting 
a pretty fast pace,'' answered the 
other. 
"Buruing his candle at both ends, 
eh?" remarked the salesman. 
"Yes, I guess that's what you'd cali 
i t , " admitted the buyer. 
For a few minutes both men were 
silent, then the salesman looked up. 
"Funuy.isn't i t , " he remarked,"that 
when a fellow burns his candle at both 
ends he never thinks of blowing out 
the candle; Jt's always his brains".— 
[Chicago Record-HeraldJ 
OFFERS TO EXOHANGE 
THEIR HOLDINGS 
Morse's New Consolidated Company 
Makes Proposition to Cuba and 
Porto Ricat Companies. 
New York, Jun^ 6.—Morse's new 
Consolidated steainship company has 
offered the stoekholders of the New 
York-Cuba and New York-Porto Rico 
companies to exchange their holdings 
for bonds and stock of the merged 
combination on the same t&rms as the 
others. 
LITTLE BEFORE AND 
NOW TOO MUGH 
Heavy Rains Doing Damage at Vic-
toria de las Tunas.—Electric 
Storms Promised. 
DESTROYERS TO 
RACE CAPE HENRY 
Expert to Make 24 Knots an Hour 
Over 240 Miles Course.—Six Ves-
seis Started. 
According to a despatch received 
in this city yesterday heavy rains are 
doing considerable damage at Victo-
ria de las Tunas. Bridges near Hol-
guin and Caeocum have been dama-
ged. 
Juan Francisco de Cárdenas an-
nounces in 'La Lucha' that a period 
of heavy electric storms is approach-
ing and that probably the rainfall 
during the next few weeks wil l be 
exceptionally heavy. 
By Associated Press 
New York, June 6.—The destroy^rs 
Whipple. Truxtun, Worden. Steward, 
Hull and Hopkins started at 8 :22 this 
morning from Scotland Lightship on 
a race to Cape Henry, 240 miles dis-
tant. I t is expected that the ves-
seis will average 24 knots an hour. 
CAPTAIN BLOWS ÜP 
SHIP OF MYSTEHil 
Unknown Sailing Vessel t „ ., ] 
Master. w 
S E V E t m ^ K I L L E D 
They Belonged tT íhe Crew 
Boats Surromiding Sieaild 1 
Vessel 
Tunis, June 5.lX"large saiiír, 
sel was today discovered m i 8>l 
contrabando She was s u Í o u n d ^ 
bargers and cutters mann'ed bytatbí 
Being in danger of capture t i , , 
tam of the vessel, the uam. i 
has not beeu a ¿ e r t a S b l H 
tíie ship, kilUng seventy tnZA 
the erew of the veasel a¿d ^ 4 
C A L I F O R Ñ I A l j A K r 
FELT AT LUYANfl 
Belén Collage Obŝ rvatory ReDort 1 
Seismic Disturbauce Registered 
Yesterday Morning 
Last night's cables brought new,' 
that a shght earthquake shock was' 
felt m California early yesterd» 
morning. Yesterday afternoon, aj' 
before the confirmatory cables arrived 
Belén College Seismic Station at Lu-
yano anuouneed that a shock had 
been registered there early yesterday 
morning. They located the distar, 
bance in the Pacific 
Mr. Aronson sailed yesterday on the 
Esperanza for México City, in order to 
cióse pending negotiations for Léonca-
vallo there. 
to American ports. two days away by 
steamer, he will remain in the camp 
three days under the observation of 
the health authorities, and will then 
be permited to sail for the states. I ~ 
this manner the five days required 
will be consumed. 
Preparation will be made immedia-
tely for the taking of persons into 
the immigration station at Triscornia. 
The prospective passengers to the 
States will pay their own board, which 
will probably amount to a dollar and 
a half a day. 
AT THE PLAY HOUSES 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
—Performance this evening begius at 
9'30, Resurrección. Prices range from 
$8.00 to 20 cts. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pietnres in honrly, 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head oi 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: La Mala 
Sombra, Ruido de Campanas. Prices 
from $1.00 per act to 5 cts. admisión 
to the galleries. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—The Yalencian Trio, 
Juanita Beraza, Spanish daucer, and 
moving pietnres. Regular performan-
ce this evening beginning at T'éS. 
Prices, from 10 to 60 cts. per act. 
El Milfl 
Café a n d E i l l i a r d p salooa 
Kecort and Rupiá-proprietors* 
P R A D O l O I 
Opposiie to the 
DIARIO DE LA HARINA 
Lunch 'and euppers at 
a l l hours. Pastry, confl-
turee, ice-oreams, and 
refreshnnents. 
Americ«ii and Cuban Oyisters. 
C l " Bit J.VJ« \ 
jCadiQS and Senfa: 
Ton are iir^ted to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, ^Obispo 
si) for newspapers, novéis, fashion papéis, 
faney goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
statkmary, american, engüsh and freneii 
perfnmery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
E X P O S I T I O N S H I R T 
or DíaittONds Cuervo y Sobrinos 
How i r a l d p \m a gemÉie ROSIOPB, Patrát latch? 
SECAUSE EVERY ONE HAS IN ITS FAOE AN INSÜRIPTEOM THAT READ9 
Cuervo & Sobrinos, solé Importers 
Riela 37* cora, to Aguiar, up Stairs P. 0. Box 668—Teleplioae 602 
A B O V E A L L 
ts Agreeable and puré, Stomachic an healthy 
Innimitable in its aromaj 
Best in its class, Extra-superior in every thing 
DO TOÜ WISH TO DBESS STYUSHLY? 
Wait until yon have seen the styles and fabrics of our firm. 
Our shirts are light and of great novelty in colors. 
Collars an cuffs exclusive patenta, suspender», garters and 
latest New York novelties received at Obispo 4.6. 
«7. P á r e l o . 
ai Office, UNIVERSIDAD 34 
Phone 6137—Cable "Nuevahielo"—Havana 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
J E W E L S , FANCY GOODS, P E R F U M E S , 
TOYS, WATCHES, ART AND F E X C I K G - A R T I C L E S . 
TELKPHONK Obispo, 58 and 60 
Cable: Palais. I o. nox 131. 
E L A a ZL «i 
CX P A R L E F R A S E A I S . 
E N G L I S H SPOKEN. 
S^T P??^F-^^ .SM SALES. 
i « 
who wear fine shoes 
ONIiT AGENCTÍ 
Tiie leatlier goods store. 
L A M A R I N A 
Pártales de Luz. Phone í»29 
15-21 
o r 
L A E S T R E L L A 
HAXUFACTORY OF FUSTE CHOCOLATES, 
BISCUITS, CONFPX^TIOKAKY ASD TROPICAL _ 
P R E S E R I T E D FETJITS FOK EXPOit 
THE LARGEST ííl THE iSUffl) 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0. 
62, IfttFANTA 62f HAVAMA-
— — ^ " n í * rnández García 
I l ^ r 3 I í E S 3 F > E ¡ 3 > J I 3 E 3 3 X r , l I 7 o i a , ir 
H E P T U M O 1 7 0 - - 1 7 2 . R. FERRiAMDEZ & CO- — 
